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P O P U L A » '
.liibmiico mmi cmucii
de Málaga y 8U‘ provinoia
M A A G A 
Sábado 10 de í'ébrero de 1906]
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Esta semana se realizan 1.000 piezas Lanas de una Pta. pára Señoras, á 0,45 Cts. metro.—600 piezas Lanas, gran fantasía, de 3 Ptas. V 0 5 .
SIGrllE PQE TODO ESTE MES LA BAJA DE 50 POE100 EN MUCHOS AETICULOS
■ E t -  Q U E  Q U I E R A  C Q W I P R A R  Q U E  V I S I T E  E S T A  C A S A  •
1
^ 5  E D IC IO N E S  P IA R IA ^
pOSfííCOS
Cíltses espeo:^es i oon, patente d^yjiíven-
, Np eá  vánp se lia dicKo que Mo- 
ret pn el Gobijérno era un prisionero 
de iguerjra i de Maura. La confein^- 
c ¡ ^  de esto n o  ha podid o  venir más 
ción # r  Í2U años. | pronto ni ser tan manifiesta.
Baldiiísas de alto y bajo relíete para or-l ' L os liberales hoy  en todo  no SOn 
naxaenWÓn. Imitaciones dé los mármoles. * más que dóciles SOpaetidoS Ó m íseros 
La fábn\’a piás antigua de Andalucía y testaferros de los Conservadores,
de mayor esiportación
Rebúíñdndj^diQS'($l público no, confundan 
nuestros ái^^osputentados con- otras imir 
taciones hecbasippr algunos fabricanjtes los 
cuales distan mWb.o. eA.l>elieza, calidad Y  
colorido. Pídanse\catálogqa\ilu^tradQS.
Fabricación de t̂o â ¡clase de ol^etos de 
^i«h^aartiflcM(y.¿J^ito.
* ̂ Depósitos de cmneatoa portlaadY , ctdes 
^bidzáálicas. i : ¡
BxpTsdeióny desjmcho, MarcpésdeLajrios 12
Desde Algeciras
La situación liberal
A pesár\del feliz y elocuente dis­
curso de Mhret, que- toda la prensa 
ministerial ^ sa J za , y  del abrazo del 
general Luqi% , que ■ -jtan^p se ha c o ­
mentado com cibu en  presagio, de arre
glo en la debatM a y larga cuestión de
las iurjisdiccioneVii e l G obierno con - 
tinútf’ál^ríistrandoK una vida trabajo-
 ̂ad ninguA\o’d® los probíe 
entes se h a  R esuelto  de un 
demuestre! e í'a cierto  de és- 
ión  ministerial,\fli hay prue? 
juna de que haya fu t r a d o  en 
reno desem barazado\de obstá
Al contrario, á medida que el 
. tiempo, :1a opin ión  se siente m á »  pe-'
Í simista y n o  cesa de preguntarse^ re- , 'firíéndose á la actual situación Am̂ tv?;- ‘  ¿no muere? porque en verdad  
ipoco se ve claramente. eLresultaA 
de esa crisis;Grónica en que sbha- 
el Gobierno desde que se constí
Y los m ayores deseos, del pais son  
safir vcuaut.Q antes, y d e l m odq  que 
8e8,.dpi^ta incertidum bre é.interini 
dad pei|fipcial y peligrosa para los 
ínterese^& cionales.
, ,T o (^ , áÜn.los más.ligados á esta» 
BÍ t̂tiacíones .de inconsistencia, á estos 
sfinisterios de tan escasa fuerza vital 
qué constituyen los únicos recursos 
^ eM a m en ta les  del régimen, desean 
que una solución  difinitiva y radica], 
Hobga d n  áiiawida, al. rem edo de; vi­
da de este G obierno que tan deplora­
bles espectáculos ha ,dado, tantas 
alarmas h llp ro d u c id o  en el espíritu 
ipúblico, y fántos desastres viene pre- 
parapM  cpn  sus descabeiiados y 
areaccibnaritlPproyectos.
Y para el cum plim iento de esta as­
piración^ (que es ya general, no/falta 
imucho tiempo p or que la AÍtuáción, 
ttal como está, es insostenible.
El i^óbiérbo, repetim os, tiene sem- 
br ado dé dbetáculos su cam ino y én­
tre manóá una porción  de asuntos 
de ¿ t o t a l  !||terés á lo s  que h o ha 
dftdo. M  dé dar solución
^ r ]a jy  en arm ónía qph las 
‘ e s^ c io n a le s*
_ t o r a l ,  expresada á  to - 
ŷ  en xtodos los  tonos, es 
8 l  partido Iihérál ha fracasado 
p d o  inás rnidCléo desde qué dió 
ih n éros  páépé t o  ®stá etápa dé 
M ó .'B é sa cé r tá d ^ ^  extiráóf 
ente las g6stiones^4 ® |íentero
, que ^  ¡supe ni tuyo t o t o  
pára^ IpEénder ía s  indiscutibles 
Ê dgativásî  Gpnstitucionaies dél 
íéfno!  ̂resboBSable; inhábiles; va- 
- ‘ es é  indeterm inadas la s ' de 
t o  h o jr  A cosado por 
ibatés contrarios !qué ^,|igitán< 
leí propiP mínistérió,,.se m -  
t o t o h  t o ^  ótrp¿aé esos 
" ¿apaces de par*tidp que
(In form a ció n  p ostal)
Los marroquíes iban celebrado con toda 
comodidad sus flefetas religiosas y por ese 
motivo no hubo conferencia basta ayer. 
Los delegados estuvieron reunidos más 
tiempo que de' ordinario, y ésto dió motivo 
á que circulase con rapidez entre los perio­
distas la noticia de que había mar de fon­
do. Los primeros en salir fueroní Moha- 
med y el Mokri,i quienes al ser interroga­
dos, dijeron; -«Alá no nos abandona» y son­
rientes, con semblantes expresivos, fueron 
saliendo del Ayuntamiento, mientras que 
los representantes europeos, alparecer diS' 
gustados, y sin responder á los periodistas, 
como si obedecieran todos >á una consigna, 
desfilaron uno á ¡uno,, quizás pensando en 
que si Alá sigue protegiendo á los marro­
quíes, sería cosa de arreglar este asuntó 
dándole un corte acomodaticio para todos.
Los árabes; con su diplomacia especial, 
negando hoy lo que afirmaron ayer, hablan­
do siñ decir nada, no entendiendo bien; 
amontonando dificultades; y solamente con­
formes en lo querepresentá dinero perso 
nal, son capaces de agotar la paciencia < 
cualquier diplomático, aunque se llame 
Visconti ÓJ'Tattenbach. Por esta causa fué 
por lo que al parecer salieron disgustados 
los representantes europeos.
Todo cuanto aquí se discute y aprueba, 
es ad referendum,' todo<es para ser confir­
mado por el gobierno- del sultán y > puesto 
en práctica en último términói'por.los mi­
nistros en Tánger, de las difereíntésmacio- 
|mes. La idea geberal por parte de todos, es 
q^e délas conclusiones adoptadas por la 
C^níerencia, no se llevarán á la práctica, 
ni la décima parte.
Se dice con insistencia que para el día 
25' de Febrero, habrá terminado la confe­
rencia. Es muy difícil precisar fecha fija, 
tratándose de asuntos tan complejos como 
los que aquí se discuten, pero sería coinci- 
denoia notable que a! Ajerminar la conferen­
cia! internacional de Algeciras empezara el 
Carnaval.
El II de Febrero 
en Málaga
autorizq,dos para el aprovechamiento de los
Los correligionarios de los pueblos de la 
provincia que deseen asistir al banquete 
que en honor délos Sres. Menéadez Palla­
ré, Jesús García y Catalina se celebrará ma­
ñana á las siete de la noche en los jardines 
de Hernán Cortés, se servirán pasar por 
esta redacción para recoger sus tarjetas al 
precio de cinco pesetas el cubierto antes 
del domingo á las dos de la tarde.
.Algunos delegados han visitado hoy aí 
conde Visconti Venosta, felicitándole por 
su nombramiento de nfinistrq dé negocios 
extranjeros, P0TO el eminente diplomático, 
contestó así: «-«Mi última etapa . política, 
terminará enAlgíecirás. El eansacio natural 
que por mi edad tengo, ño me permitiría 
desémpeñár; con la actividad debida, una 
Cartera de tánta importancia, como la de 
negocios extranjerp8¿».;Se cree que no acep­
tará el nombramiento de ministro, á no 
ser que el rey Víctor Manuel insistiera mu­
cho, y en ese: caso Iq, haría contra su vo­
luntad.
Hasta el próximo sábado no ;habrá se­
sión, esperándose la condlrmación de los 
gobiernos sobre los aumentos de derechos 
enda importación, monopolio del tabaco y 
creación de cajas especíales.
'"V B.:
-^ 2 .9 0 6 .
A  L A S  A N D A D A S
'ÍPor lo visto, el Ayuntamiento, á pesar de 
haber cobrado las trescientas mil pesetas 
del anticipo de consumos y de haber tenido 
algún incremento la teéaudacióa de arbii 
trios, ha dejado de satisfacer á la Diputa­
ción el contingente, provioclal, ^egún (|e 
desprende de nua coúiunicációa qué la Óió<' 
misión permabénte acordé en una dé las 
s^tóóiies pasadás din
■í. eñda cueiáq,.diarii^¡dé cej a que
se éxponeÁI pólipo en el Ayuntamiento 
veníase consignando, cómo salida, la cau-r 
tidad destina^Á^ î pagp iifí pea opgación;
pero desde hace algunos fdi(?4á nanli- 
dad ha dejado de figurar >en;lá cuenta dia­
ria, lo cual demuestra que ni con unos ni
4.0Í0 «IICOIIotros hay inedios de normalizar la mar-
ta^te^alza y bafa en el | cha administrátirA d i nuestro Ayunta-
¡nmcial jw a  la patria de -
A nosotros, si hempAde hablar coa fran­
queza, no nos patisfáce la forma poco ex­
presiva de la cuenta diária que publica la 
Ordenación de pagos dél Municipio, y sería
El presidente de la Junta Provincial de 
nuestro partido eo Málaga recibió anoche 
del de Almería el siguiente telegrama: 
Pedro Gómez Chaix.—Málaga.
Ruégole qñe á la llegada dé los diputa­
dos Menéndez Pallarés y Jesús García les 
salude efusivamente en mi nombre y en el 
de todo el partido republicano almeriense. 
—Flácido Langle.
La Junta Municipal Repubiieana de Ron­
da ha nombrado una comisión compuesta 
de su presidente don José Cabrera Loayza, 
de don Antonio Ventura Martínez y don 
Francisco Martin Guerrero para que la re­
presente en los actos de mañana.
Además piden los. recurrentes en su es- 
critoíi que en tanto se resuelve la alzada iu- 
terpuesta se ordene la suspensión del pro­
cedimiento de apremio, disponiéndose que 
tampoco corra el tanto por ciento señala­
do por;^ mismo concepto.
Consideramos muy justificadas las razo­
nes en que dichos vecinos fundan su re­
clamación, desde el momento que alegan 
la -creencia de que la dehesa estaba libre, 
según Iqs riianifestó el guarda autorizado 
por aquella alcaldía, y esperamos que el 
Sr. Delegado de Hacienda lo tendrá así en 
cuenta inspirándose en temperamentos de 
equidad,,jUQ incompatibles seguramente con 
los deberes de su cargo, cuando existen los 
antecedentes y circunstancias que concu­
rren eu el expediente.
Vida republicana
Jonta PfOTincia! dtl Partido de Unido 
' Republicana de Hélâ
so. Torres Roybón; González Anaya, Ruiz 
Gutiérrez, Eloy Soiiano, Sáenz Sáenz, Ló­
pez. Uralde, Rodríguez Guerrero, [García 
Souvirón, Encina Candevat, Estrada Estra­
da, Mesa Cuenca, Rodríguez Hartos, Sán- 
chez-Pastor Rosado; Lomas Jiménez y Pon- 
ce de León.
A « ta
El secretario, Sr. Rubio Salinas, dió lec­
tura al acta dé la anterior, que fué apro­
bada.
» .s a n to e  de  o fie lo
Expediente , para la elección de los Voca­
les Asociados que han de formar parte de 
la Junta Municipal en el presente año.
- Se aprueba.
Se consulta á la Corporación si acuerda 
designar un Sr, Concejal que la represente 




Mmáms H id ráu licos
DIBUJOS ARTÍSTICOS
P R B C I O S  R C P Ñ Ó M lC O S f
C astelar, 5 .— M A L A G A .
En votación secreta resulta designado el 
Sr., Sáenz Sáenz.
• -» s
Según telegramas recibidos anoche en
CONVOCATORIAS
D ebiendo este organism o
directivo sesión trimestral ordinaria, Adeuda 
se convocú  á todos los señores que lo  
com ponen para el sábado, 10 del 
actual á las ocho en punto de la no-
Málaga, las comisiones de Ronda, Ante-¡che, en la Secretaría del Círculo R e ­
quera Camprnos y varías del distrito de | publicanO; Salinas 1.
.E lp resen te  aviso servirá de cita- 
ción  á los señores vocales, y de ruego 
pafa  sü pnntüal asistencia.
Bobadilla con objeto de unirse eu dicha es­
tación á la de Málaga.
Los compromiísarios nombrados por los 
distintos distritc|s de la provincia para la 
elección del Jurado de Honor del partido 
son:
'Don Rógelio Zazo Escudero y don Ra­
món Ruiz Müssío por,-el distrito .Alameda- 
Merced dé Málaga. ' * I
l̂ on.. Tomás “Gisbett! Santamaría y don 
Juán BalrríOnuevd Domínguez^pOr el de 
Santo Domingo de Idem.
Don Antonio Ventura Martínez y D. José 
M.* Molina Vega por Ronda-Campillos,
•Don Eduardo Gómez Olalla y don Manuel 
Ruiz Arroyó por Gaucín'-Estepona.
Don Guillermo Porras Martín y D. Fran­
cisco Leiva Hidalgo por Archidona-Colme- 
nár.
Don Ricaído Gámez Gil por Vélez.
Hoy se esperan las amrneliffóiMbftMién- 
to de. Ids de Coin-Marbella, Antequera- 
Alóra y Torrox.
Se ruega á todos los señores menciona­
dos la puntual asistencia al Círculo Repu­
blicano esta noche á las nueve, según la 
convocatoria que publicamos en otro lugar.
El
a l.° de Febrero de 19G6.— 
©tario, José Ginfora,
Pa]^‘ el mismo día y sitio, y hora 
de las nueve de la noche, se convoca 
también á los representantes dé los 
diversos distritos del Partido en la 
capitgíl y la provincia, que han de 
procéiíera l nom bram iento del Jura­
do de H onor.
Málaga 1.® de Febrero de 1906.— 
El Secretario, José Gintofa.
Hemos tenido el gusto de saludar á núes-* 
tros queridos amigos y correligionarios 
don José de la Cueva Martín y don Manuel 
Morel Jiménez, de Vélez-Málaga; don Fran­
cisco GáballerO; Muñoz, don AntOnio Ro- 
máü Herrera, don Francisco Ley va Hidal­
go y don Laureano del Pozo Hinoj osa; don 
Manuel Ruiz Arroyoy don José Guerra Mar­
tín; y dpn José Frías Martín, todos ellos 
llegados ayer ¿ara asistir á los. actos que 
haú de celebrarse eng honor de los diputa­
dos republípaDps don Emilio Menéndez Pa­
llaras y dOn José Jesús García.
Dichos, señores traen la representación 
dé sus respectivos distritos, ésto es; los 
dos primérbs el de Véléiz, los cuatro que le 
siguen él dél Árebidona, los otros dos el de 
Bstepona y el último el dé Colménar.
El completo esta  ̂.comigiones, así co­
mo las que faltan  ̂llegarán en |os trpaes de 
hoy#!
Á lod|08 jreiterainos la mgs car|4osa bien-* 
yetnída. . , ,, .
Los terrenos del
Bluejle de Heredía
El día primero de Marzo quedará abier­
ta la escuela de niñas que los correligio­
narios del sexto distrito establecen en la 
calle Carrera de Capuchinos número 9,
■ Se séñmv quA se han ins­
cripto con donativos para la creación de 
la mencionada escuela, hagan efectivas di­
chas sumas á la Comisión que pasará á 
visitar á dichos señores con el expresado 
objeto, r
Extracto de los acuerdos adoptados por 
el: Ayuntamiento en las sesiones .que cele­
bró en el pasado mes de Enero.
Acuérdase su publicación en el Boletín 
Oficial,
Distribución de fondos por obligaciones 
para el mes de la fecha.
Expone su extrañeza el Sr. Torrea Roy- 
bou por haber leído en la prensa quese 
á la Diputación el pago por Con­
tingente, respectivo al mes de Enero y 
pide explicaciones, al alcalde sobre este 
asunto.
El Sr. Barcena Gómez dá cuenta del 
acuerdo adoptado por la Comisión Provin­
cial respecto al Ayuntamiento de Málaga.
Dice que no comprende como figurando 
en la disttibución de fondos del mes, de 
Enero último la suma de 45.000 pesetas pa­
ra pago del Contingente,: no . ha ingresado 
el municipio por dicho fconcepto más que 
unas 18.000 pesetas.
Presenta una protesta contra la conducta 
seguida por el alcalde, que puede acarrear 
responsabilidades á los concej ales.
La mayoría de ios ediles padillistas y 
conservadores unen su'protesta á la del se­
ñor Bárcena..
El Sr. Delgado López; trata de justificar 
su!conducta diciendo que han ingresado en 
la Diputación más de 150.000 pesetas.
Replica el Si. Bárcena Gómez que las 
manifestáciones del, alcalde no le han con­
vencido, aduciendo razones para probar el 
fundamento de su protesta.
El público que aaistia á la sesión, bas- 
I tante/.numeroso por cierto, esetiebaba si­
lenciosamente las acusaciones del Sr. Bár­
cena y la defensa del alcalde
Losetas de relieve de varios estilos 
para zócalos y decorádos.r. . > '-‘Y
4  M e d a lla s  d e  O ró  »
Bañeras.—Inodoros'desmontábléí. 
—Tableros y toda clasé de compri­
midos de cemento.
lSeTA.-^ Gara?iMzamps, qtie la calidad 
de los productos dé esta, casa, e^pipiejo- 
rable y  no iietie competéncíd.
Hemos recibido la siguiente carta, que 
con gusto publicamos para que el Ayuotá- 
miento yla Gomisión de abastos, tengan en 
cuenta, si procede, lo que indica el indus­
trial que lajíéuscribe;
|$r. Director de El Popular, 
Muy Sr. |iío: Ruego á usted encarecida- 
menté de cábida en su ilustrado periódico 
á las siguélites líueasí 
Hace próximámenteT unos quince días 
qüe la Cp&iaióii de abastos - viene prohi- 
biendé á: li(i8 tablajeros de Málaga cólgár 
las cábnesén las puertas de los estableci­
mientos. Esta medida na puede ser más 
inop<|rtuna en esta ocasión que el público, 
con los abusos cometidos por falta de vigi- 
lancia, egtéíféfraidO y se priva de comer un
Este ordenó la lectura de varias disposi- o „  5 
ciones relacionadas con los pagos á las Di-t * -
Leída una comunicación participando que 
la empresa de tranvíaá ha sidp aiitorizada 
para establecer tres apahadérOs- dé ¿debes 
en la línea de El PalO; se acordó dárle 
traslado á la comisión respectiva.
S o lic itu d e s
De Don Antonio Bueno Vargas, , in­
teresando se le devuelva un depósito de ga­
rantía que tiene constituido. ■ i
A la comisión de Hacienda.
De don Simón Gasteíl Supérviélíé, sobre 
edificación de un solar próximo á la carre­
tera de Málaga á Cádiz. í' a
Pasa á la comisión correspondiente.
De don Francisco Fernández, sObre pavi­
mento'de la calle de Barroso.
Idem ídem.
De doña Rafaela y de doña María Casado 
y Sánchez, pidiendo se inscriba á su nom­
bre un crédito que tienen contra lá Corpo­
ración, adquirido por herencia.
Se acuerda acceder á lo solicitado, pre­
vios los trámites legales.
De la .“administración de\ Hospitál de 
Santo Tomás, reclamando el valor de unos 
terrenos que al reedificarse el edificio que 
ocupa perdió para ensanche de ia vía pú­
blica.
Se da traslado á la comisión correspon­
diente.
lia fo rm e s  d e  eomlaíosijéei
De la de Ornato y obras públicas, refe­
rente á las alineaciones á . que bande so­
meterse las casas dé la calle de Torrijos 
núm. 7,prévia expropiación de las númeróa
artículo p e  de tanta necesidad es, El 
‘ento debe tgp^r egto en; cuenta y
iój^árqmca.
" el actual G obierno, 
|or que se form ó con  el
liljeraL se • ha ■ pose-
f ^ s i n  ofrecer éolüeiophaúo,
W  p a rá ]D | n to io 'ÍM p sto íta lísM  
■ blem a^'jpndieiitesí .8® presen- 
ante la to p e c ta c íó ^ s ^  sin 
_ 'aníá;Y|(MinÚa t o  dan-
¿VOlteletásW^ ckos; es toG ofaier* 
despiienM do, exhausto d^s|der- 
Zás, de récurseb, én  ta l f ó r t o  q u en d  
puede jprppprtohar hingiina espe- 
rauza,ní siquiera reniota, para e lp or -
,  .,rv A o . ' ' '
 ̂ iMemás, nádie, á pesar
ae^significa^ción de estos gobernan^ 
!®®vba podido averiguar, dónde es- 
i^n los principios dem ocráticos que 
Si r ie ro n  de base teórica para su a d  - 
^P^Pip îento al poder. Ninguno de loe 
realizados hasta ahora han 
prom dp que haya en España un G o- 
Mer-uo Iiperal, sino todo lo, contrario, 
“""layado y  hecho niás od ioso con  el 
iz  de la  hipocresía.Un Gobierno 
am ente reacionario, ñ u  hubiera 
M o  más, contra las libertades y 
* el sentido com ún que Ip ha 
ej^te con  sus deseos y própó^ 
plantár reform as legislati- 
racter ádministrátivo, que 
serán una verdadiera
convénieñtej, eati0fíl̂ cpión de todos,
Coa el epígrafe de «Noticia sensacional» , 
L.a üióer jad publicó ln de que ̂ una empre­
sa extrangera va A proponer al Ayunta­
miento la terminación del Parque, pagando 
su conservación y su personal de policía, 
7 ad.emóe los gastos que supone la Banda 
de música municipal, á condición de acotar 
para Exposición el Muelle de Heredía.» 
T'ponteBta El Cronista.
«La sensación que haya podido producir 
el coipiepzp de la noticia, cesa á seguida de 
llegar á esta condición,'porque aun supo­
niendo que ese Muelle de Heiredia sea el pa­
seo de dicho nombre, el paseo To constitú- 
yen terrenos de la propiedad dél Estado, 
mandados urbanizar por la Ley llaipadaeme las oartidaH ñA AvnrAflaran má» pu* i»  jjbjt iiaoiaaa del cesariás, va|á ser Úna ruina para este des-! u® pór Contingente más que 18.000 pesetas
detálladamenté Ws cpncéptos.^ ^  en | de foÁdos hay
carn(|s se cuelguen á la 
para que éste se desen- 
é?Ó ba sido un casó aislá- 
uó y |üé líijtiéticia sé encargará de dar su 
m e r e c i d o . ' A. . • a  v-A" ■
A’demás de esto
putaciones Provinciales
Intervienen en el debate¿lú8 señores Sán­
chez Pastor fosado y Lomas Giménez, pro­
poniendo éste último que se estudie el asun­
to detenidamente para aclarar si efectiva­
mente á espaldas del Ayuntamiento súba 
realizado una operaciún qué nú ha debido 
hacerse.
El Sr. Rivero Ruiz hace las mismas ma­
nifestaciones que el
Aprobado.
De la misma, proponiendo se autorice 
un aumento en la fachada de laic^éa nú­
mero 30 de los GallejOnes.
Se aprueba.
De la de Hacienda, en ej/¿iiego de con­
diciones para subastar el arbitrio munici- 
paLde Mercados y pues»*Qs públicos.
Recae igual ecueráo.
De la de Personal; i . »  sobre alteraciones 
el de Mercados Y puestos públicos:‘2.®. 
idém id. de Matadero y 3.® alteraciones 
con motivo del planteamiento del nuevo 
I presupuestó,
* Interesa el Sr. Calafát
r. Bárcena.
El Sr. Ponce de León intereaa pasé el 
asunto¡á la Comisión|Jarídica para que és­
ta lo estudie,al misino tiempo que todos los]
let«do,4el._e„.p„™ e,6a. M Sr. C aW « U
^“ ® seopooe el Sr. Benítez Gu-
Pide el Sr, Bárcena que por vot&cióa se 
apruebe su protesta y replica el Sr: Ruiz i «ArrAy 
GuUéfm ,a e > o l„4  én eonto. .=t,Hé«nao! &interés para la administración municipal. 
Déciárada la urgencia ¿orS i votos con-
su voto.
El Sr. Calafat Giménez dice que ia  cues­
tión que se debate fia ha promovido ei sé' 
ñor Torres Roybón.
Y añade que los]̂ GóB ser «■adores que hoy; a u, ,
protestan del acto realizado pov la ^ o r d e u a -Í s /¿ t lS  enmienda el
ción de pagos, debieron: que wmbien do
también cuando ellos eran poder y regían|H™ííí?¿i^* dibnjantes con arreglo á suan- 
losintereseCde-Málagia, de^é cuya "
viene la báciendá muniéipal en baueáriñta.|frtv^.^
Protesta elSr. .Raíz Gkórréz de las p a 4 S Í“ ®’ refatando lo dicho por el Sr. Cala- 
labiáé pwauneiadas por el Sr. Caíafat cOn- f
toa la administración'conservadora, ditíienJ dictamen á la co­
las cárnés, á mi juicio, S -y  ñó éXÍsté' más adminiéto^cióñ quef Seate informar ñueva-
es m ^ én m  mtiy Óéliéadó̂  y ^ o  municig'áh’ ‘ anfecedontes■ - i  UafiAri/íÁ lo aaouau S "  corteñ a  la misma.meter[qn estoptea ni en cajones, pues nece- l CéAé.údé la ieslióu de sus ámigog |íóíri,# 
sita,él [áíre puro para que éste la conserve, f oes él ffeúte^del Ayuntamiento.
y no lo que quiere la Comisión de qbastos, f R-ectifiCá el Sr. Caláfat, y el Sr,, Benitez 
alegando que no Os higiénico qué estén las 1 Gutiérrez protesta támbién délas acusacio- 
cariiés ai aire porque se le pegan ios m i-| ues hechas por aquél contra la ordenación 
crobioalde 1  ̂calle, no teniendo en cuenta fd® pagos eonservádtJfa, 
que lo que no es lügíéaico es meterlas de- f El Sr. Martíñoz García dice que votará 
bajo de loS);mÓstradores ni; den too de los!®u contra de la proposición del Sr. Bárce- 
estable(fimíeutos,que no todos esián en con- u® PÔ  que no está aquella justifleada, eñ- 
dicioneé dé sanidad, y en este tiempo, sé- f volrieñdó además úna óénsura al áieálde, 
ñor Dilector; la Cosa no es tan peligrosa!fíd® él será el primero eñ dar sü conformi- 
porqne^ace frió y se, conservan de cual-1 dad cuando esté comprobada, 
quíer mbdo; pepo oú cuanto haga calor, co-! Dice el Sr.; Bárcena que no censupú 
mo lás|carnécfvienen podridas del Matade-1ú nadie y si sólo protesta contra él be- 
ést® ñO reúne las condicioúes ne-f ®ho escuétó dé no haber ingresado el alca!
Los dipiftádos republicanos
(pomo dijimos ayer, hoy en eí tren 
de las cinoo y media déla tarde líe- 
Málaga, aepjppañadós de las 
han páli­
do'á renibirIos;:M^utados republi- 
caims D. Em ilio^^^4|z^l!arés] 
B. José Jesús García y D. 
talina Bachiller, ’
EnYre nuestros correligionarios rei­
na er mayor entusiasmo, y segura­
mente esta tarde sft hará á los distin­
guidos viajeros el lecibimiento que 
merecen y cual corresponde al pueblo 
republicano de Málaga.
que quieran adquirirlos para edificar enp®qü® é®, 
eUós,» ' ■  I derechosjidi
iére á arbitrios múnicipalesJusíguadas 45.000. 
píépnsumos y contribuciones. f^Ruestaá votación la "protesta del se«'
$uscitase uil debate, interviniendo lo» 
Srés.' Ponce de León, Ruiz'Gutiérrez, Gtm- 
záíez Auayá y Bastos García. . ‘ 
Discutido el asunto, se aprueba'la Tiro-
posición del Sr.Qalafat pór.mayoríé da vo­tos. ■ ' '
De la misma, én oficio del Arquitecto so­
bre aumento del'persóuaí facultativo de sw 
oficina. ’ '
Lo combate el Sr. Calafat Jiménez di­
ciendo que lo que .pide el arquitecto es el 
aumento de otra plaza de arquitecto y  do» 
de dibujante. ; *
.Declara que esto és ún >tentedc"ai pre­
supuesto y estima qué si ’é’? señor ar-
i  w tiempó sufl-
"-ra  entender én los. asuntos del
DE EQUIDAD
Esto que dl|p quisiera que ©I Ayantémieu-1̂ ^̂ ®®:®* ®® desestima por 20"’
V Á C Ü IfA C IO N  
D IR E C T A  D E  T E R N E R A
Í)H .1 A  4  Tñí^t)H 
TEJON Y RróRIGüEZ, 31f 
m rnm  TRES ppetas
T u b o s  Á^pesBta,
;La Delegación de Hacienda de esta pro-* 
vincia, por acuerdó notificado el 30 de Di­
ciembre último, multó ,á los vecinos de 
Ronda Francisco Rosillo Nieto, Jqan Siê  
Ira iBenítez, Antonio García Lobato, An- 
tPiiio" Tenorio, Juan Carrascp Ponce, Ra- 
Domingo Lozano plaz, 
Pédrogáfí^tejalyadoigarrones Benítéz, 
Juám Rpmlero PimS&tá- J?E8̂ CÍSCO_Ŷ ^̂  
y otros mUtíbos.exigiéndoseles ademas res? 
ponsabilidades en concepto de daños y per­
juicios y gastos de peritación y  visita por 
pastoreo  ̂ abusivo con ganados de su pro­
piedad, en el monte de propios de Ronda 
Dehesa del Mercadillo.
Los interesados han acudido en alzada 
ante la expresada autoridad, solicitando 
que se declare nulo todo lo actuado, así 
como las responsabilidades impuestas por 
los distintos conceptos de multas, indem­
nización de daños y perjuicios y demás, ó
to lo tomari 
los
[dieran su o 
Yo creó
ên [cuenta y lo consultara con | serradores, un fl»* 
ifesores veterinarios y ellos I ̂ ®P?hlics
lión;
,  .^rtoé de con- 
«iñista, romeristas y 
tíisP disidentes, contra 19.de -pa-
< amistas y republicanos de la Unión.
vencer á la Cómisión
tosren'-’ ' ' - ^  ■ ñn
uenea“dé con-1 . Yerifleadaíotra votación,' acordóse uúá- 
ue yo epa'es-1 ̂ iniemente nombrar una comisión especial 
para que entienda en el asuntó.
Y no riéndole más molesto, le da las gra-
su s. s. q. b. 1. m., A lto- ‘mo Omdmm. ^
Ajfetamiento
- , , ,  ^ - Ruiz Alé, íMañoz Cerisola, Rivero Ruiz,
sx no hubiere lugar a la nulidad pretendida Lara Panyagua, Martín Ruiz, Naranjo Va 
se les absuelva de las resuonsahiHíinriAfl -o___n. « — -1 ^l   l  ponsabilidades 
mencionadas, por no constituir; . infracción
Ilos^ hechos, ó porque, caso de constítulrlp, están exenl^os de aquéllas por beber sido
Bajo la présideiícia del alcalde, Sr. Del­
gado López, se reunió ayer de segunda con­
vocatoria él rAyuntamiento Excelentísimo, 
empezando elfacto á las tres y medía.
L|iei q u e  a s lé te ii
Asistieron á cabildo los señores conceja­
les sigaientes;
Bárcena Gómez, Calafat Jiménez, García 
Gutiérrez,Fresneda Alfolla, Segalerva Spo- 
tfípo» .®?nytoón Rubio, Falgueras Ozaeta,
- , - ________, autorizán­
dose al alcalde para que la designe.
_ Terminadas las votaciones se aprobó la 
distribución de fondos.
Cuenta de un carruaje ocupado por el se­
ñor Juegúe la Merced.
Aprobada.
Otra de los gastos causados en el alojá- 
miento de loa reclutas que vienen de pasó 
para Melilla.
También se aprüeba. ,
Comunicación del Sr, Abogado consulRir 
relativa á la causa que se sigue por la exis­
tencia de un matadero clandestino. ¿ ;-
.. Abórdase dar las gracias al letrado ̂ se­
ñor Rosado y al procurador que se ofpi^b 
8^ '̂®hé®i6ñte á intervenir en el asuntó. I
Nota de las obras ejecutadas por adibiníá-5 
tracíón en la semana del 29 dé‘ BnerPiali 3'
llejo, Sepúlyeda Bugella, García Guerrero, 
BeníteZ Gutiérrez, Martínez García,' Viñas 
del Pino, Serrano Ruano, Bustos García, 
Péñas Sánchez, Revuelto Vera, Yotti Ayu-
ciéíité
á®bé'abandonar los. traba- 
T [jos de particulares y no dedicarse á ellús. 
Solicita pase á la Comisión de Hacienda 
y así lo acuerda el capítulo.
De la misma, en una denuncia formula-* 
da contra el Administrador del arbitrio d» 
Mercados.
El Sr. Sánchez Pastor, autor d e l»  de­
nuncia, manifiesta su extrañeza viendo* 
que en 1 ngar de expediente ha traída 
la Comisión un pequeño dictamen ^ e » o  
viene á precis r nada.
Dice que no se ha escuchado á nad’m nt 
se bau tenido en cnentá sus acn8a''¿iones 
contra el administrador del Mere »do el 
cual comete los mayores abusos. ’
Solicita k  destitución do dieb» empleado. 
Hablan del mismo Y tn. - T, . Sres. Lo­
mas Giménez, Benítez, Gutiérrez y Palgue- 
ras Ozaeta, proponiendo este: último la for- 
ipación de expedieqte,;para deparar los he­chos denunciados.
|E lalcál^  ofrece abrit; aÁpHadnfbr- 
mación sobre el asunto £  -1'
BÉdel corriente.
Que se publiquenRU eljBolaít»
Asuntos procedentes de la SuperiÓrldád’ 
o de carácter uagente recibidos déspuéi de 
formada esta orden del día,  ̂ ' íri
1 debatido y el cabil- 
do eODfia en 1,  premee. del :SK Delg¿4aez.




: ) l i üJluiita
rass8slefí!iárLW’.2
M áü v l f l l i
i ven fué ati;ái|!a' 
sujetos que Se
|«.—Un)
oches atras'lpov viarioa impoitantes p- 
iq i apostad^
I tyada def phente de Tetpan, píhr |
T colí» fataHertóclértM detalle» Ooe«a el e6m.ndrile.dt. infanteri. D. Al-
^ S I  ta elril- •««» i ' « “o
iiOClÓB antiséptica de péf- 
fiane exquisito paradla Ifm-
tof io Municipal de Madrid
queacpmpañaá los|f ascos,
prpé^a que el pródücto es 
Ittbolütantente ínoíensivo»
X L i.f
p m i i i
taftfitásáís if los o|®s
l  m r . RUIZ..de..AZAüRá.LANA*?A
w  V . .,,;ia 6^ e o -Q e íiU 3ta .,
Salle MARQUES pS GUADIARO num
y ; ''{'rtavésía\de Alamos y Beatas)
E l raeiof raicfobíiíráa co­
nocido contra el bacilo de 
la GALVlCIEf descubierto 
por el Doctor Sabouraud. 
Cura la CASPA» laTIM A , 
la P ELA D A  y demás 
enférihédadés pafáSitarías . 
del cabéllo y de la barbífc ^
autores, , . ,
9 i portantes para l civil»'
3 en la en- tuvo áT Salvador Cobos López» y su cufiado | ascendido al empleo inmediato
parte de Pedro Montáfles |ei'Sdundo teniente de cámfoineros de esta
fia  Alameda»  ̂ • 1 , i| ® ^ ír® t Íiiít^ l> íS s .~ irc o b ÍM ¡a  vo-|ComLdancÍa, don Enrique Espallarg&s*
i  du^llamamos W a t e S íd e 'X r u S  l^ a n a  de los êcibós del I  Terniihadá la llegada de 'reclútase, en la
lie s  para que ordenen á sus sXrd inados Por los concê ^̂ ^̂  ^oy se disp.ne^£e-
, , n 6«o» ».«o» nnppeo m.» ^
, seMe“ s queAará̂ Ŝ ^̂  ̂ Cortma J L a  de recepción üe aqi
del Muelle núm. 66 la Comandancia ™
riiia » ó seadonde ihiemo estuvo hace cua-|les, en la forma siguien ,
teferanciás consu­
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itOB
de contingente;
Diáios datos se interesan por la Dire
I !Se
Uaoq espaciosos almacenes propios para
findustiia 6 labrlCRoión en calle de Aldere-
|te (Huerta Alta). . ■
' Infonnáráá calle del Marqués, liúm. 17,
iiábrica de tapones de corcho.
cción general dé admiDistración local, y á 
virtud’délrécüreo deaizadá iüíérpuestó por
los iritérefeádos. '  ̂ .
BjdndV aé jpañ.-^IM'áligusta y bene- 
ibélíta LOigia V irtm  tepartitá el día 14 
del actual entré los pobres una gran cantil 
dad de bonos de un kilo  de pan en memo 
riadel malogrado hermano Diego Ruiz U r­
bano. , .
i AgradécémOs miicbo lOs que ban teni-? 
■ do la álénción dé enviarnos para su d istti-
Ibución. . , j  Ai„Q oin«íi^o la irt® »—P'ccedente de Al_ê
Antéquera, ios d íls  días 12 ál 16 de ?e-
bréro.HumilladeiO, los cías i3 y 14^f ;idem
^uieniee^sfibfliíóséhpáfioles: I  '
D. Leandro López María, Antonio
“« s s a r i ’ttt « - - H  '
las escribanías de los juzgadps de Barcelo-| Campilíoa24al A i;. 
na (Hospital) y Sorbas (Graaada).
jA ® l«iPa e Íó i».—Dijimos dias pasadoŝ  
que la ronda yoiante dé la gUaíictaomünicxw 
pal había decomisado diez kilo s -de tocin0 |
3»fio.»8 veterum ri08«.alló «lU.fel íéamo '
estabalen ímargorabies coiidkia^eside -sa-l Monda, id. 13 al w.
Audiencia
'llo m ic ld lo
se ha constituido boy
id.Cíñete za.R'.eal Í9 a! 35 
Carr&traea 17 y 18 id.  ̂ - 
Sierra de Yeguas 13'al Ib M- , r lUvara a;En toé déla d£-C<% se^ lllvm  a j 
»r don ModcstóWeúDar, ‘■'éñ' la fotma
ábU
i causa por bomieidio incoada contra los I bermanos Fraucisco y Juan 
1 Estos individuos sostuvieron el día ibue I Septiembre de 1904 una cuestión con Pedro; 
I v í L  Santos; por débito de 75 pesetas,
 ̂cantidád qpé.ésté ápupba á pqupnos.
T.« hnéHtióii aerióse al extremo de que
haciendó él Frbnéisco pso de
in firió  útib berida é̂n él vientre al Pedro 
Y ivúsi la  qbe le produjo la'múerté ’ á las apo­
cas horas. ,
E l ministe^o fiscal represeatuao:̂  por ei
to procedía dmpqnértó la pe l^ i .años 8
niééés V un día dé'iré^usión temporal.
ción f i ótra caú’sá cúalqulépa
N tísi complacemos en hacér̂ ésta aclara? 
ciófi Por aouelio deque ■<<áOi€iS' loquees
-  i =  -
Aíchidon.'s. lós dis.s 10 ai 14 Febrero. 
Caerás B«ja s 13 Y 13 id.
Víllanueva dé“Tapiá'l'8 y* 19 lafíí '̂'
han dé prácticar las operación^ en eMIrnosla bienvenida. , • . . .
-mr «Aii»»/. i B e s e ít o í.—E l góbernador Civil , , .  , .
^1?£auncia d e lSr. CálaM pasa á la Co-f esta tóóvincia iritóresa la busca y Papturaí dor sino boy das
S ld á d ó  aeseitó» €el Batállóo deqaza? |^raA 
sobre la diatribuctónlaoréa délas Navas. Avilude iarHetedm
de lás aguas destinadas como propias de la| Rosa, de esta vecindad.
S r. Benitezl lo s más moletas
anGéwft7 nor ostentar ilégalméule el titu-|deu alas la®- fricciones del BALSAMO AW 
. t o A é S & o  i t m m  ¿  “ “““ * TIBIIED M A TIC O  d e  o r iv e . í  pt».frasco.
e lS r Calafatpase á la Comisión de Aguas | Farmacia de Canales y'otras. , ̂  .
Uftrtiftda á en4 « ila  M u J® iP llb »«iiA a >>C illa  revista
«®51; uOOígrtt*®
;Z
||)m!CT!ñ5» ye' bEefi gusto. X ■ '
rt* f Almachar
efi todás las zonas en loa primeros días de | ¿¿3.5 en'déféíísa plópia
Marzo. Qídftl Terminadas las prnebás oLfiscal
 ̂I  la aoussísión réspecliO al Juan. Rübití,! pues
Depósito de laÉZa ;  Geieales
MatA y Comj^ñía
Atmcteen: CUster, 6, - DespacJioi- Pastora  ̂2
Harina recia 1.® . Ptas. 40 1[4 ios Ofi ks,
» blanca e t̂ra 
Trigo  I.®  . '
Cebada . . . .  
gatfr̂ cbp . . . I
Clabezaetá » __
"  J o s é  im p é í l i t iO T  
M É D IC O -C IB U J A N O
Estíéoiálistá én eniermedaclps de la ma» 
triz , partos, gargánta, venéreo, s íf ilis  y esté- 
hié^o.—OOnaulta de 12 á 2. ,
G ALLE SANTA MARIA, 17 7  19, praj. 
Honorarios convencionales.
t 'E l . I X  SA E K SS
 ̂ Term inado, el Báladqe,éita ¿a¿a ál 
ofejéto de Yeá liza r tedas la s exisíen. 
eiaá de inv ie rn o  ha hecho grandes re» 
bajas én precios.
'Su rtid o  nhmpleto^fen p iezas Ho» 
landa desde 6 peseUs' l^ ’̂ eza,^ 
M antelerías de h ilo  ,y  ^ od ó a  í
Y S A E Í « Z
H'aTwPlófíba.'t®® ¿ a
Vébdéü Yon lÓdoSlbq derechos! pagados,; 
fíiíiiná’ dé 7̂® á- 34 pésetás. Desnaturalizado 
i'9  'ptás. fié,' arrbba de' 16:3/3' litros, 
Los vinos db Yu 'cismérada elaboración, 
■i i-ao® VftTí >t'79 áf6.50/: ub'setas.
c ó S íZ ^ io *  douTanufef I  | 4p , •onî atOm iL d o s  in te
c o Su a  enfermo encama, por cuyo mot̂ lcn'contrftrse-almqraándq^^^ finqubcada’.aun-per^gníai v  ̂ i
vo vese imppsiiíilitaáo de n iré síir s il valió- j San AntoTi>.u,; éita en ql 3 p  ̂„ «n i  E l presidénté! del 1 tribunal de derecho se­
so V eficaz concurso en
'̂'‘î pcé M u d é  lfi03'con >1'7<» á fi,50/ péselas, 
Diüces y Pedro Ximen á 7,50 ptás.
' ^ Y ^ r t íd f is  áe' 10'yóí^'M
vas» i.po»16»itado ^
- practicadas en
vencionales. Las demaa 
, á precios módicqsi
precios con- 
clases superiores
y  CáñeiíáBque es la úuica llamada a en­
tenderán ei asunto. ,
-P<w i i8 votos contra 9 asi se acuerda.- n a v t i i r i A Í *  rrnA
GSNSTRUGCION
APREeiOS
hotel qué en la casa má,s modesté
chaza el cargo que le confirió el Ay unta
ento. .. . ■- ' ■ V ,íHavaue advertir que con arreglo a laien color con 
'  _ P" ,m m ----- 04 .1?.{AiraTnlhTA I r#í*CkVI
ni a ; _ i.* s ¿ei easo* ; .7 ■De toda s véréS dése;̂ mo,s el pronto y tp- con arcos de' hiébó, ví̂ 'áíííreé páía'uyasy'
, , ídisbenéí. Contiene una preciosá'portadaI
- e con arreglb á la| en color con el retrató de lié futura Reíüa, i, . , . . .
,Ley dpbí'a' haber cesado el 31 de diciembre j  un gran retrato del obiépo señor .Gai8ssola | pum̂ ^̂  ̂55 4_q día 8: iNGRESOS^ 
1 Existencia ántérte .
e iutai*- uv*..«-v.g TPim o frú istip a d o .—lBn_
l t t   U  f t  i ,| miento quA S ? r a ^
■ eeñóx.Gaiéasolaloúm orO 55  tiene in sta la d o-aón  Frattcis
ixr AÍrria v&riós de deñóras Ímpotíantes, y | BarWrofié presentó boy un '̂̂ ûuo Ha-
" & s « í o » 8.one»i.le8P »,» Ra6 - | L  v»»i08 gr.lmdo. u» « " E i - I  
acuerdé que desde luego desaparezca el Ci- Sport 
„,pematógrafo establecido en la Plaza de 
. .-Riegp» ■ Ji-A l llegar á este, apunto se promueve un
Kran,barullpentre los concejales. ; ,  ̂ i.;.*' ~ ______
, V, cTpdos se Jévantan y rodean la mesa del ̂  teres debé adquirirla toda l né^y’uba moheda de diez cém^oá én cada I
Por fin pudimos enteramps de qqesp ha- profesora ilustrada por su Utilidad e in  gj fiueño del almacen| ' PAQÓS
e i l t e  asprd^o it m n ^  M ciuematp- terés.^^^^^ un número co-lbizo llamar á k s '^ r d ia s  ^  j  Coneervació» de ümbies
W .?í t í  S t  Liando 60 céutifiosv y uu núme-j sévy APtoniq-León,̂  ips cuales detuvieron 1 c^^ijieros. .
ra fiñsíów prési’denciálv T®* ------------  , x ^  v j . ̂ mConquese.í¡repiten ihechós ’comoî  y dobles ftindappara barriles -den.
C rl^ Ja i ; ,|:tratadaesclacecey,,énil08'quefcasifiiempre;;-- mos.' "
Ópérhciófié» éfecittadas' la cirounstanciairatenuénte dc.la , Daran r^ón. ĉ ^̂ ^̂ ^̂
Peseras'
W m aaa a»o«gioa l6»TeM ga6ta»5«4tl““S ‘ !:,..„ _ ^ ^ ^  .«cmeaió Í,la »p «a «ió 6 CemísnteiribB. iMstadero.' '
tura culta V amena y otras secciones de incide los caítUcbop qu® aquél le I Huecos,tura cui y  ̂ I encontró con qué estaba ll6no?d® Carros faeneros.
íótM.
defensa propia.
1 íDirigiéndPsé á los^urados,- lesjdijo ;iqqe 
—— . . , 2 al emitir. 'SU 'veredicto r.no soiOi duviesén én̂  
34.fi3f;09 t̂ifejjtí îa'iíuieft&i^^^  ̂ se siénta en el̂
50T,50|^¿j3qUiHo, sinoi laidpfensa de la sociedad' 
55'l,5y^uyos intdrsBs pstaban bajo smcustodia.
203̂  8QÍ >Expi-íeai en tem a ciéíisimal laisritres pre- '
1.4Í6,00j guntas sometidasá laícpnsidéráción jd®d®®*̂  
1^6,35 ií^¿ggg; popuiaítes.deHninando con ’éatoisuu 
l'uotable resumen»t acreedort’ádpŝ . maypíés
'37.355,301 elogios.
« vn in
Nieto de F  ̂Ran^^î ^éllez.-rrM^
éii précip móicu.00' una magntfica'insttí^íii 
ab n<%al y l ^ s  de tpdo lujo, y .proplp# 
una jp^erip  ̂ 'sombrerería, camia§ría»|lioli.
ca, perfuménai y o ka s., Informaré® }3 *1
.mTABLEQIMlENTÍO HE : PRESTÉ; 
c a l i e r e  FRANCISCO NXJM. 4
p64u¿^or.cp6a6^^^^^ ■
----- ptístal necesariamente, íy á sus oñ-| ,̂ José. Sánchez se í  Animales dañinosro
la,cántidad que praa convenientp. . ,
seleyantó la-sesión, siendo
a ios empleados que han practicado.
«ddmáán del Mttagaido
Churriana. 4 i  ̂ = idos ápreéencia de
Beantoima al alcalde para que, entregue-31,̂ ^̂ ^̂ ^̂  puédá suscribirse e h tó r íá  Peña Gáíáént  ̂ , ,,
, ^  u í S i í  ' Ima calle número por ün suieté a.quieni
* S u baeta í.^há  superioridad ha séñala-lhú conbce y ' q ^  págb^deí | Dietas y epatas pausabas por la
d ó ^ l íS á r z o p r ó f im o  párAla subasta ofrecía uñas'^uabto n^uedas | Diputación. . ,. . ........  •
de lóS aprPveebatoientOS en un periodo del encargo sin sospechar de lo que se tra | pp^ ^^jeresde mapetas . . .
30 años dé la ordefiación do los montes d e fta ^ .  ̂ niiDps mazpA#^^^
flor rtiielil'o dé Almontel El dcsconocído. Is manifestó d j  l'SnftnTTOR dómiciliário. . . .
El jurado.retiróaé ' á deliberar; y vuelto á-, 
1^,50 |l»sala,traB breve espacio de tiempo; él pre- 
4;,Óo| Bidente del mismo dió lectura al veredicto,, | 
27,50jque fué dé;culpabilidad. . I - /
7,b0l .’La'sala una vez conclusoiel juiCio dede*- 
2bQ,0o|recbD, isentébció á Francjscó' Rubio Mora-
%yiSlTEV̂Ei.
Gran Camisería y Sasím/a
Dónde encontrará la maYor'éb^niíia 
écoñomía en los prectP'áde?su{Ó«piétilo8. 
Surtido grandioso en* Corbataa;P,tóoeloites le faerop.entrega-3" ; _  ̂ 20Q,00frecbD,' sentébeióa Francjscó'Rubio Mora- | -
á niña de once años reconqciupp . 44ÍÍ)4 les á ia 't»enadel3 años y un díafié replu- | Bask^^^^
Aeéhf̂ bíta éú lá ín is-  ̂  ̂ • L év̂ q|Í̂ a«  con del tiempó de Bisutería, , Genera de punto* Ligan,«345,69 I  sión ténípora), con abono del tiempé
.í\Ía4qc|to d® li|t bó®he
180,00 i  prisión prevebtiva que ha sufrido
JM
J I E  t A  E D IC IO Ü
(Hafiva) eoa\̂ M obUgLones inherentes al j  dueño d®l k s  duros | transitarios,.
plan de mejoras . . •
P e n a d o .—El gobernador cm l interi­
no de Granada comunica ál de esta pro- 
I vincia haber ingresado en aquella prisión 
¡aflictiva el rematado Juan Espinosa Gon­
zález. ' ■ ' , . .
■ R o e o g ld a .—Aunque no con la rapi­
dez -que fuera de desear cóntinüala .reco­
gida de mendigos y su traslado ai Asilp dé
ios Angeles. . .
,A 1 «0  fa m ll lá » .—Por tratarse de vi-
’ 27:155,301
^ ' A  .¿ p o n o » .Á iro » -” Vañfi»: »e^g®s
handn^ho, y fipsotroB,hemosíepypdqcido
oue el cdinerciante D. Carlos, ;Lpm®tb® ®®
- encontraba Londrep, de donde saldría
notkknp d®
mothe sino á su bearmno D,. Propper. _
,, p g *a rÍP .-EL.m im stro  ,de
"".-#omqñto ha dictado . el preámbulo de un,,
para un agüntpqiie leinte;
c ito , ,»g tan..t..i W
ció, tras penosa enfermedad,la Sra. D.«;
eran de Pepe eZ de Ceruanfés
ü n a  ta u ep p o fera —La harán las per-| Total. . » • -
sobas que abrigando sentimientos genero-| para él 9 .
sos y caritativos sé conduelan de la triste
situación porque atraviesa el desgraciados feuál á . . » »
Joaquín Ballesteros Ortiz* que^aé eneu6n-| los ÉgréB^b,
tra enfermo en cama e imposibilitsdo por | 
lo tanto para dedicarse al traba jo.̂  ^
núm 
de
V84,9fi| ' En Ja sala de-lo c ivil da laTAudiencia d f j 
60,001 Granada se celebró ayer la v ista , de fub 
11,151 pleito seguid© vpórel juzgado dé CpinlObtíé 
75,601 loa SréS.. B i Salvador: Bérmúdez YiUalobo® 
l4 ‘50 |;y don' Antonio Bermúdez Qrdpñez, sobre 
™.._ jaoiamaCión de canlidadt 
'i:Ó67,38| • V-... , :■ .
36.3^7,831 En Coruña se ha promovidofimgran' es­
cándalo judicial.
Según refiere lai prensá recibida aYér eUf
Málaga algunos abogados flécales sustátu- 
tos, vendíari áúfediétáfienés é informes ep 
cáosasi'Y’viíétas.. -■ t ^
¡Se haímandadó' in stiío ir éumario por ê - 
tóé héChoa y el Colegio da Abogados
y Puños.
''IB ^ -opU L ctuo-so  'B f ’a 'p t in e i
p m u  d& loi eomUtuóiom l ,  2  ° entirml
1Sí e j e í !í ;'»3E
Para compfeptas ^
rto o a Y é - f U i
D e  l n M r i i c i ó a | u b l i c a
Por real oráen ha Sido nótóbrádo maeA  ̂ ______ ___________ ^
________  ^éstadq p6Srán enviarle »L t̂ fo interino de una dé las éscuelás ®l®^®d"l aduê  ̂ ^capital ha adoptado im portantéb
fibs cíiaios con absoluta pureza; recomen-.igún socorro, por lo  que les quéfiara eterna-1 Pf^!®®®r¡acuerdos, éntre los cuales se halla él de sO-
damos prca la mesa los que se expenden en lm ^ te  .agradecido. .
el dfloósito Calle TorrijOS BÚra.íA^ i I ¿ ^ deet-aeppsiio  ̂ 3 Bala:Cam,sa?| c®W® malp..baratas-y t  -.-:
■MaMíiai t«absma&H
| ,don Eranciaco Mól¿bq M)ii?tín;; quién’ díA" Hcitíff que' ningún cqiégial pueda ser fiscal 
* 1 frutará el haber' é liOOO; pésetás abúaléf. gjjjjtitqto más de cuatro años. ■
-  V ¡r, ■■ ,. -
Séñ'AlfeMeinítéÁ #'»«•* fet d f »  10 .
tT“  jLiiLa *1* ' it TT;~r7.'7 V',—  ̂ _ m gaiigaa>róŷ7.‘TO»3a-yb*affrdL..»ii»ffiîa|Mw-- -w
----- j  .«Sa ffiiA «alsan comi-?dancia áe.MariUa de ¡esta provincia debelde más gumo existen en-la Mbr^a ®s,a e | - |l||, :tíOf^|D|liÍA
raM ^ sl^oqu Ü B l8 | lC l0 i1 ^
lazas mas castigadas por la r sis agraria
i^ ob je tod ®  qím• litóSi caminos ,vecibaléa y trabajos hidraló- 
Wico&flue puedan más fácilmente ré
li^áeVcobjurm r la grqve siíuaci^ q«ra 
;;',Jtraylesa;fa aquellas re-
P|jroyi*©]b»ml^ * 0  ^
a:joo iia díspuestó por real brdsq <íb® 
formaciones. que se pra®®bfed paja justm-
r.'.i:. » .» A tAd on̂ rívAAlmiTlllITltOB d.6
ría FaulO, esposa dcl capilan de infantería!
« E l ¿á ofiL®ÍO»» Grâ é̂Ŷ ’ I Por está .Aátóinisttápión se ha éx^edido
cqiuplelp gorr)^ y ®®l^^®|avÍso á lós lybñtá^iébtóa de^és^^
casiapreciosde Fabnrafi « Iciauára d y  Aátjéfftéabla cuém partê Harto.
nOva.’"---ÉIesquieh® sMéñicbob^sí,llqy|n<^| ejércicio*
Hurto.— Pro)?éeddqj Fran- 
AntOttiO Albáí Mo-,
' * car elderacjioáíos aprovechamientos de
' iiúbíicas Y verificar su inscripción
don Juan Portillo y Casasola. a uu»,». ai. primer triraesire peí ourocuoo rjeiviuiu
A las seis y media se efectuó la coüduc4 ya que fabriyp los Hyos J,#ioloiigO y | p^eviaiéndo’ea quede no verificp el ipgré 
,ción del, cadáver al cémenterip de Ean Mi-|quq tanto éxitq hjdienidq por f^  én la
guel y mañana á.las diez tendrá lugar el ge-|pahdad se vende a Ptas. 5.5Q küq, ca^e
oelio. ■. - '4  gíarbebtd déboímpeuu. ^ j;.„íK.. ,ax:f A»or4iiio«_..RecpinebAém®s bibb®.®tra®4®®̂ |“  - - ’lí_
liante .. j  wrwa-iy» óbritqs de, primera, pbseñanzá de i
......................... nn OB M in n e  y  y « 0f l* » —Dos mozasdé|D. Antonio Robles Martín, li^ cualeb; por
,, aguasypúbl^A® ̂ Y ^  yomp® y ras£  se apa&ron esta mañana j su extensión y laéxpo.siciónide s»® Yemas 24_dgia ley de prasupbestbai en̂^̂ Ŵ
en d L rá n  líénárto-1 en el Arroyo del Cuarto, resultando una de ¡sonde grande utüidad. , inárts'qUe liénde á f  aciliíár á lo s contribU-
Enviamos nuestro pésame á la familia d 6 -| , y  ÍBOr ^ ^
® torés los lib rito   i , q a
yánb.
Véiéz. --Lésiónés.-¡̂ Procesado, José 1 Fer? 
nández VelaSCo; \
Alameda.—-Estafa.—Pfoeesadp, Francis*/ 
co González Gallero. t >: V • ’ ■ '
yy ’ : (̂ ccra« seg««do 
Ííercé^; Y lfu íto ., --ílbéi)^nté':de apéla--' 
ción. 'Y
Merced.--̂ Lésiqnes.--■Procesado, Manuel
los requisitqs y formalidades señala- 
én la ley Étipotecaiia^para las informa-
^^Sa4r J « t« .—Ségún acuerdo de la Dipu- la 
tácíóu éldía seis del mes próximo tendrá 
iugtó ía' ségbbSía subasta pára la enagena-
eiób, deY^pqnvíffitqde Sanio
■ « E l' © o n »á l«:^  iJBy^um *
íérez,'se Veñiie en iodos lÓs buénos es-
61 tó»: s®
Ééz díáá'se ébcuenlr¿n en el Ayúntaibien- 
to de esta capital, á fin de o ir reclamació- 
néé, io s plie¿08'dé sabaBtaJ»ara el arriendo 
dé' lós arfiitrioé íqué á continuación meitcio-
reconoeimiento del pescádó qué se qx? 
Éé dé ésta ciudad; tipo, 80.000 pesetas, 
ífódaié’dé carros faeneros^ *.VV__e® AAA
qué ser llevada á la casa de ŝocorro, donde 
la curaron. s
C o m iiB ió iz do Comi­
sión de Abastos, én BU visita  de boy,ha dé- 
eomisadp . treinta y tres panes , y vanos 
azumbres dé Íeche,yaqu8llo s pOr nó tener
suficiente pesé y cochura y ésta por conté- 
nér aguaydlmiñón,; y
Á í*!opelÍo,--i^  jJba bicicleta que mon
Mateo. López.,
parte qUe íiéude áfacilitár á loé ctinteibU-1 jteraed.—Resistencia—Procesado, Fráh- 
,yentes por todos coaceptos, y a 1®® ®®mpra-1  ̂  ̂ ^
I dores dé biénes nacionales, la m ^e^ de , jt^rced. — Lesiones.'-Procesédq, Jó'Sé
solventar susIleséübie^tos'éqA.él TéSpíé f  
legitiipa^ la- posqsión exceso de cabida 
queipuedán tebetlbAS^cas compradas.
Omitimos dichas reglas por haber dado 
anteriormente úúi. extracto de e lla»:’
.Jnntá .'
iniliasydé Aséítuno
taba un joven atropelló esta qiañana en la i tbida ’én la sigUiente  ̂M̂
I'''''—” , .W,; . f  ! vI^AJubta dé A^CTadoédé'Í?á-,|!^^ retenciones á^cíaseaípasivas; las
íé tüno ha qqliádo coh8tiS'»|;cantidad^  ̂que no han sido ̂ reclamadas in-
Utf ;v organillos: tipo p.OOOpésétó̂ ^̂
i ''áiYáéaCiOnesdé fiñéas, dCrCénosde bué"». —. —.,7;------ ■ „ ■ _
^  conátruccipbés y bcû áción de ía|Visiten la tiénda d® Yinos de caÜe Stracb^ttt CüUBifuc îyM^oyj, r  a t .o, ;ao .ínnilA onftnntTATáii
Alameda principal á la anciana Garlpía So? 
leroTómez. v. y
Conducida ésta á la casa de speorao déla 
palle del Cérrejo Mó curada de unq herida 
epntusa en el pómulo derecbp, papandp 
luego á su domicilio. ’ Y ,
yE l ciclista, autor del atropello, se dió a 
la fugá. .
A  lo s  fc íifW stsy o s.—Se recomienda
2?*^ iiñW fi Yón raiíáé'̂ ' ÍBé^®^áí®BÍ' iipo,| esquina á lade Larios, dondé encontrarán 
l í ’ ñ E ^ t  ■ V iío» p»»a m»8« eomplstwnta paro» yRe
■ b S ? «  ’aé «Iqa lli,, y traoTi.»? 
ib.OfiÓ pesetas.
Goinsndanciá dé Marina dé' Málaga uué táb
i grésaráé;®njlá saja de depósitos.
Qinés'Vicario..,,: 
y Estéppna.r-^Rpbo,—Ejfóépsado, Agustín 
Péréá de iosi^nípa»
Sóceión p̂ ^merá; ybon jo i^ T
zalé, M *■ Ctomézl^ópez y d®n | . Fpr divéraos conceptos han ingresado boy
Francisco Máríb Mánn. §  y y | ea esta Tesorería ¿de Hacienda 83i479‘91 
Segunda.—Don Kafaél|:^'fín ,,Garcls»f pesetas 
don Miguel Sáenz Gil j  dq^^ráéciséq . . i,
iéo'Nuñéz,, ■ í, Y-Eperaa® 4®:®®’̂ ®̂ tnerps de,fa Comandan-
, Tercera,—Don,Vuan Qrti^Cazórla, dGn|Yia::dé, Estepona han aprebebdido algunas 
Francisco To*f®s Mbfioz y i^n Manuel Jl'| pequeñas partidas de tabapp de cpntra-
GuÁrtar—Don Abfbbio.Mánn.,Muñoz, y | . . . y : - . ,  
don F̂ :®n®í®®®YJlb’'̂ ®̂  Eébós. - | y En'la .éeja/esBeéiél d® íá  Pf!̂ ®vib®tb ®® bafi
GueráManra y tb̂ ré
se córtab cdlréaŝ déí cÉchó y largo que de 
dOSGOÍQ
ALMACEN DE CURTIDOS de calle i de 
Compañía (frénté' áí Parador' dél 'GéneraHí 
PásageMptíSalYé'núm; % ' y,',,:
:■ '.yiM 'Extraî éiSi
:9. FébrerO/jl 
. p e  P s s rf is
. Las j)rinceasa d® Battéinbéjg si 
4áb ebpl bptei Sa iiit J í^
' yy,Ay.ery'.péBeé*on é 'antotój^i;
los áTmácBbóé del LouvreyYlóbdéi 1 ̂  
. cargó su tróussebu dé bóViá. Y “
' Htóta ülttear lPé'1^^
mó berrüánecéráúeb Pa rís.
:-y; y - 'jia »  d o ,p «rf«  . »
V ‘Según .comunican á Ĵ e TemjpsW 
jín;.en la  cbjital del, imperip gpr: 
guarda reséryá réápéctp á la  mái 
cp.nférébcíá.y , y.‘,y, „,,,j
‘S in  YMbáVgtt, éti lo s círculos ó] 
áb̂ îgád biuY buenas és^Yr^nzasl 
' En lá  Cá'bcilleríá dlbî  á ' tów 
qué las negóbracumeUJdMMUafî
‘ béciá.úuá uólttctóu fiüy® ®' detalli
conocen hoy;,
:,En igcva id lo r p flH io il^ .
Comunican dé 9®® ®ifYSl 
Cores s.e jm lí^ dF® d  ̂1*̂
—Las lista s de íuid|ridaos deiconstituidpfipy yariqéd^
Sáyálpbga que (i®U®ñ elégir cóm-lpara gastos de demarcación deyminus.
i-reciboB dél
‘■ f̂irbbtó cómo bagá éntrlga de la Íj omisa 
h o Jíli ¡■¿j teniebté dé íiávío de 1 .» ciase, don
Francisco Riera ^  <f®, fgftái ®mPl®® don 
José GótóMlésí Qbiñteíó;‘séYVqb pksapór- 
’ ibdo
>i' yBod'iíí7--iSéSbbMa báláím̂  ̂ eh' bíeve 
siá/íbódá‘dbiá gétbtita Tecla GfoáPr^ 
don Garlos KsaüeiMffiius. 
aY-yEáí t?Mí8dí*tteiiS'gíos:—Está-'tárde 'sé 
nó bu réunidóda comisión dé Ib tílióiáíólógica 
, encar^áda de organizar los festejos que 
han de celébísrsé én fas préxlmáUycarnes- 




''«e s cofiacy aguardienteBanisadbB añeJósl pífqmisáirioe han quedado expuestas al pú- 
O V J Vu V ''fió ii esmw^  ̂ ¡biieb en a9®®Ba alcaldía. yY: |, ~Ls cobranra vpluBíar|a de Ipn i
66a.amiefel, SasoplD ^lO »* álqn® ®M® ®® Albaurin el Grande, ha,jUpeon-1 de Rústica, Urbana,,,IndustriaL^inas
to doiabrii una suscripción la .guardia ciyii' ab yegua Abandona-i iMá CSÍanoéikbéfdénfáW
las familias dul®3^en®f^®_^dinduo que,B .  í |¿é|i‘íbs°aéMr|d;!^^^^ los
tripulaban el falucho de pesca ^®°®F d I  - j:jj*cabalíería ha quedado depomiada en|púébM8déYá^phá'’déMS1atóp
Mrgep de? del alcalde del pueblo, Y i dádbí SÜb W n o  d í f f  Mgadn ei^guas de Marballa el23 a33 d® ip ^  ^  I




í eionados <son io» mismos. , __________
.:Si«yOna». « I'« » t d » á » ^ ' .®l| ee prodoif'OY ^ tía s  Rpmerorf.MantmUaa
\.. Jfí(iaiit:SaimwKái á9 lS ^  iberidaen el pie izquierdo. ,
a ’ l S « í| i« llo .—'Fita ' tarde Aá ha efectuado | A l lesionado le fueron prestados. Ips auy 
en el cementerio de. San Miguel éí sépelio®
Eé n u n o tá d o .—la  sido denubCiadd|eáMcÜéi Satós/^ 
éaldao -E n la  casa de socorro de la l ál Juzgado municlpál dé Bsuanján ^  ye -̂i/'Málágá'tó^^^^
•cal® dS Gerroio, han sido .curados hoy,|np Antonio Gómez Becerra,por labrarnn un 
‘S L l  S u a íí Román que presentaba unaíprediode terreno que se encuentra uéjadi-
otra en la mano, ambas ocasionad as por i  js io b fl.~ E n  ,los ,bltimpB, ,dÍa8 deĵ és 
cMdas,. .J , , , • |(He feneroúUmo, se cometió un.rPbo jnpor-
Tnsa tía ja K id o .—Hallándose, trbbíí-i&b'|tárile ea.la’fitíoá dé Séh 
do en la fábrica de,barinas radá eb el
'pélóhécé'á lá veéiua 'dé Malágb'i 
gels, Jsetira viuda dé li^cb.
TQriemó)incisfi2l:̂ 23 y 33 ¡id.
En los dÍ6S?i9'al í l3  fie l próximo: ;mé8 de: 
Miírzo quedará'ábierto r.elee,gando perjodo
I  Al^IsBatnn cabe Atemeda praLíií^
¡ voinntario'en la oficiua de la. ReawMtaeió:
del'éadáver de don Juan Rodrigo y Gómez, 
á ouya familia enviamos el péáaíbe.
. f A llln .—Se están jHracticando'én la {flu-
x ilio s facultativos en la casa de socorro del 
d istrito , pasando luego á su domicilió»' , 
Como accidente del trabajo dióse cuenta 
del suceso á las uutoridades eprrespun-
za dé toros los trabajos de desinfección ne-| dientes..
césarios para habilitar el ediflete en*condi|| D e ira no ia id o n .—Por in frin g ir ias or-’> 
itwQfies de hl̂ ene. ' , ylfieuanzas'̂ municípales han sido dé^uncia-
• YA iá í^ éo d éA t® ».—Sey bíáA I I aos Ffió®®® Ae la - panadería existente en
éste gobienio c iyil lo8.ante1sedéntéb'relacios| la calle de Granada núm. t l6  y el cabrero 
&ad(̂  cóníadwláíacíón fie refigobsubilidafl’ Juan Gazorla González
dorante cuyos diaBtVpuedefi'̂ gar'.a^ácuo?
Ro» ia< i«,M »:f«a iuf«™  a»
pneita de una araaconá dobdé ----- ^
demás bábitácíofe,aie4W®®tFo®l«!sllaves.fie  _
Vándose una escopeta de fiós cañdiés, un 
rélój de bislsMloyYraS' cubiéEtos defiM®!'Y|
¿eis dé biquel, ouatfi jbUPaés, uaá!Hc|afie | 
tocino; numerosas preudbf dé||é|tlr; yfié |  
catoa y otros eféetoé,-.' ' y - y y -— r-
;/ Coú'O hace cuatro âfíóé qdé'ény la taeñy|.cápit.én̂  
eSónada'fíñea fie  cbmetió p'tro'y'roboyémlaí - ' mtiJ-ui ,Uiv
loiisiná foimá, sin qúé fueran’fieténíde^ los ' Ha síftb tÉfeblsidó di itíláíétéífifl! dfi la
■■’SérficÉ#-'ÍA||ílásá'E^ 'mañida'i'' 
'■■Fár&ddvfe^áMafiura.''., ,,- 'y' ' ' ;   ̂ ■ 
Hospital f  jirovisíonés: Extremá’dula 3.
Carnssería de F̂ ix Gortés
casa, vende inada inás q̂ uei, 
féses cebadas. , i
(áf lado de ja botica de, Jfamely)-
.A/SdlVéi 
1 Alameda 
leba.’ Y .'"! y
ŷ yyí:^
íanégáy'molida,■■'Sé l̂nde'én‘ 
érmosa, última casa de lá deí-'
■#?
é X « )9 fi& E b a íá iS
7^'rára conibrar tira s bóMddáé V,énéajé&''mp
visita r antes la «Tieadá Nüéyáv 
Gran sUttídÓ eü pérfunííeriá, TÉatóblerfa y 
urtículos^dó'pünto. Paññélós de batista, dSi 
járetófi dédde 8 rs* docena. Bujía s á 2 ys»
d®:(paquete» íSúrtidoí cowî  yen jñézaa 
Holandafiesde b pesébiS- pieza» ' Y  , , 
Medias sin  costuro >̂ ?®® P®F®s ana ptá. 
Pañuelos seda jaretóii desde 6Ó; cts.. uáo.;
ia»r»»ll»l»l«lta»Wg»M»l»ltata»IW»MHej»»»»ll¡pW»wawW»MM»»álll»..MI» ■■■InMIliíMi
BANGO Kil̂ TECARIO
y Delegado fie.Propaganda de Málaga y ,su 
Proyinciá D . M a xine l iFe rnA nd e z ©jd-. 
tUiefi» C o ftin é . d e l 3 1 v é ll«  ind ia . 9 ’á'* 
qtíiéñ: ■óóñtéstárá gratuitamente todas las’ 
oonstíltás qno §e le hagan y laeilitará onan-
¡ál.'
préStidnos á 4,25
ínafi-"! fiobéVanó'Ui; él'■Mél0;_ 
qUéi lo's m'iMstrós firmasonie] 
por la fuerza.
É l empsradótvibYita A ^  
quefie libren fiel Japón ,á.,cM]̂ ^̂  ̂
e l .íprotectoradp sobre-
Sé bálía ’é^ámo 'ól notaba 
'M áíi'ibfiG firbL ■ ̂ ..
■ \í t GómridéV^
nuevo:'.Gábíb̂ t̂e; .béíjór ):a ¡j_S.l: 
Piebrdéncte é Ĵ nyê ipr/ Son 
iî iaagerbe» décííB^^
AgyieuJtúre, P^ntanfi; Tesoro» Li 
nbüi; ’y Marina, Mirobello.
, ■ . ‘ Mdé Ae. ® «d ’:|P«tieí«bitrî ^ 
Lá sittt^ ion méjora-icáfia día, |
las provincias bálticesl
Lo s ■ Yé vóí ueifindriós: efisán'̂■>-á J|
ttioVímiéntos /y ’tódó bácé creer qF̂ “ 
dé Bíuy bréVé 'PbVdí la pacil 
completa.
É|i f̂ jíjíñger se b» constituido ,UÍ
to,jP,a?á la,
,Uerás én teriré^bs próximós i id i 
.■fifiyCbúî lN- - 'E l
.... , ,
' bisttnifiiYeñríéndoie ̂ a: esca 
í Céiébrî á ’énfi4'fiániíára f̂i®| 
/■’7':Ett':úá ristayelée^iSfil 
fiiso lución; dei.que 
sejo, duEa âdq,




f lz a .c M Jó É é  E ^ m
m m . - nos E O I0101í£a 0IA B 1A8
l i a t i o  d e  V é i a á l l é s ,  d < »  c l é r i c ^ f t l e a  o h s t i q f t ^ e r  
r o n  l a c e r t a  d e l  t e á i p l o  ( ¿ o p í h a i r i í j a d a B í  
L a  f u e r z a  p ú b l i c ¿ s O i c u ] í » ó  l a a  v í a »  a d y a ­
c e n t e s  y  d e s p u é s  d é  i r e B  i n t i m a c i o n e s :  e l  
p r e f e c t o  m a n d ó  d e í r i b a r  l a s  p u e r t a s . ^  e f e e -  
'  t t i i d c r  l o  c u a l  p e n e t r ó  s o l o  e n  e l  s a g r a d o  r e -  
j , s i e n d o  r e c i b i d o  á  p a l o ^  p o r  l o s  f e l i g r e -jQtoto,s .....  .
*  ^ ® ^ ' f í e ^ l ¿  o C í ¡ s Í « a á r f e n ’' a } g u n a s ' l i e r ! t d 5a s .
l o sL o s  g e n d a r m e s  l o g r a r o n  e x p u l s a r  a  
. ■ ■ i a m o t i n a d o s .  ' " i
f : . * '  t ) e  l a ’ l a c f i a  r e ^ l t á r é n  l é e i ^ o 4? | ^ c | S j f  
^  ' ^ o i a s  ' d e l  p r e f e c t o ;  n n  i n ’̂ p e c l ! o r  t r e s  a ^ e i ^ t e s  
V  V p u j i t r o  g e ñ í í K í ' t o e s .  l ' i  '
‘ '](ja‘pqli<5ía M^wvo. á di^  ̂ inam ^os, 
dé ellos sacerdó'te. , , ' ' ‘ V,,
{ 'O pttm ieinio c
'  B l  f f l a r q u é s T ' t t e  V l s c o ñ t e  V e n o s t a  b a ' i b a -  
' t o í f é s t , a d O  a l  c o r r e e p o r . s a l  d e l  P e í i t ' P a í r í s i d n '  
q u e  l á '  á c t u a r c o í í f e r e n o i a  H e '  ’M ^ r r n & ó ó s  e s ‘  
r . / e l  ó l t i m ! 0> a q t o  d e  s u  v i d a  d i p l o m á t i ' . a .  ']
] Ti^mbién Je declaró qpe- les impfesiqnie,s 
; ■ que tiene del resultedq dé la  eoníerenciail' 
son completamente optimistas. l
' ‘ ' l í e  ■ p i*0v iá flÜ s ' ’ '
'■ '  9 P o b r e r o ' ^ 0(6 "
•- ', k  - i  ̂ U o  ’l^tll|»»<arcf« ■' ;■
' ' '  , E n  ( C a l d a s  d e  l ó s  R e y e s  y  d o m i O i l i o  d e  
d o n  L a u r e a n o  S a . Í g a d o  h i z o  e x p l o ^ ó ü  u n a  
b o m b a  q u e  p o r  f o r t u n a  n o  c a u s ó  d e s g r a ^ ^  
c i a S  p e r s o n a l e s .  ■ j ,
El edificio sufrió grandes desperfectos.
.......D e  K a d rW  .
i  K 1 9 E e b r e r o . l 906i
El diatio OTcial jJublica’ fas ‘siguientes 
disf^áiéíétíSéí ‘ ' ‘ .V
Aprobando :el reglapaento .relativo al 
cuerpo dpi ctfattel dfe iiiv álidós. , ’
L P r o ’m ' ó v l é t í d o  á  g g ^ á l H e  d i v i s i ó n  á  d o n
f  Í i u í s ' M o n e a d a .  T - A f n «
 ̂ .8* . I d e m  á  g e n e r a l  d a H r i g a d a  á , d o n  J o s é  i e -  
' r b i  -m
D i s p ó n i e b d o  « d f e é  e ü  e l  cargb'fi'é’ é d m a n - ’ 
d e l ' s r s e n a l f d s  ^ J a  C a r r a c a  e l  c a p i t á n  
. d e , n a v i o  d o n  J o s é  G o n z á l e z .
4y<v ‘̂>-j5f̂ j0bfado {idra Guiller-
¿e'CiBfmargo., ,
A n u l a n d o ' í á  t é a l  * d » d é n  ' d e  i . "  A g o s t o  
a  í l a  c o n c e s i ó n  d e - ’i u n  v i v e r o
í v ' i i l j ^ p e c e s í f e n  l a  i s l a  B a c u t a  ( H q e l y a ) .  
A í D i f t P O w i e n l í o  q n e  i a f d o r a c i ó n  d ^  i o s  d e s t i -  
• -  '  d e  t r e s  á ñ o s .
la Hesapaiééido la • fie- 
tóld::^n'Jl»bána.'_^ , ,
iáH'o a dhn JUán Conzlléz, director 
íemón̂  éégundá dé télégipáfc
¡^ 'ia íféeh a en  que Itégaráá esta 
rey de Portngtíp launqUe enpdneSjê
«ipiriOTos áelAbi^ reaüza^ rey don 
ihiáb AÚ anugciaáb viaje á Ga 
-  .^gÉsó ^IpM iarcará en Ghdiz dirigién- 
Bw V b^  alii Á'^Sé^Uá, donde encofitrafá 
prometida.  ̂ , v. i.
' Á  f : ;,é^árece que lâ - ̂  princesa (Ená ; se 
¡í’^onbtírrir éu' dicha’‘d¿cha!á IdaHestas reii- 
í gioesB de ésta úUimá Capital súidaluza. rf̂
t # - .® ....  ■ 'A'pl«Bftiiile3st«'
Parécé qne er mitin proyectado por repu-.
E i g u r M i  o n  l a  p r o p u e s t a  c u a :  
y e c i n a l ^ S  i s u '  c o x f s i d e l í e n  « t i l e  
p u é s  a u ^ g d ^ s e  h a l l e n  i n é l u i t p ™ . ,  
r r e t e r a s í  p u d r e n  i T a n s f o r m á r B e i ]  i f  
T Z e s  ' c o t ñ í s i o n a d o S -  c o m p é l d i l i e s  q u e i  
s i g n e  e l  ^ I n s t i t u t o  d e  R e f o r m a a ^ i ^ i a l e 8. . ^ e 7i 
c o r r e r á n  l a s  p a r t e s  d e  l a  r e g i ^  a n d a l u z a  
M á s  c í ^ g f e d a s  p o r  l a  c r i á i s  p á t a ' p r o p o n e r  
e l  r e m e d i o  i n m e d i a t o .  ,  ; ; I
L a s  n u e v a s  o b r a s  d é ^ p í a s  d e  c ó m ú i w c a -  
[ c i Ó ! | y ,  r i e g o  s e  h a Z á ' n  h í r ' a a t e l i g e u c i a  c o u  
l o s ^ í r a b s j a d o r e s ,  á H c é d é í q u e i é s t ó s  a d u d a U  
á ; í o s  s i ó o a *  d o p f i ' é ^ e  u y e e s i t e a '  '
L o s  c S t o i s í p n a d o s  d e  r ^ é r e n c i ¿  i n j C o n h a -  
r á n  q u i n c e n a l m e n t e  á í .  J a  D i r e c c i d n  g é h é r a i  
, | ' d # 6| f | ) r a a  p á d M c a á .  ’ k , ,  ‘  - í
E l  G o b i e i ^ A ó  u l i l i z ú r a  t é h í p í B f a l m e n t e  l o s  
s e i l v i c i d s  d e 40s  i n g e t ó ^ - ó s  i b ^ í ^ a ^ é  ' j q U í í s é :  
d i s t i n g ü i e r O Q ^ i i j u  1é s  W Á b ^ j o k  d e  ¡ r i ^ ó  ’é h  
' í á  I t í d i a ,  c u y o s  f u n t i i o m m q ' s  f r e -
ú e n t e s  L V j j s i t a s  á  A u j í f l l u o t a  v í u f o r m a a d O i  
o i b r é  l a í i u Q a e n e i a  d e d í t e r í e l i l d .  '
■ ‘ Flmtiisi f p  
E |  r e y  h ' a  f i r m a d o  h o y  u n  d e c r e t ó  d i s c o s  
¿ i e t í d o  l a  r e a l i z a c i ó n  d é  o ^ V a s  o b Z a S . , d ^ , S  
r § m é d í k r  l a  c r i s i s  d e  A u d a l u e i a .
V i s i t a  .
¥ h » , . c o m i s i ó n  d e  l a b r a d o r e s . j p r e s i d i d a  
o r  e l  c o n d e  d e  R e t a p o i o s a  v i s i t ó  á  R a s p M  
^ a r á  p e d i r l e  q u e  S e  p u b l i q u e n  é u ‘' l k ’ G ó c c j í t t ;  
á  l a  m a y o r  b r e v e d a d '  l á s  m a d i f i c á c l ^ n e s  
a c o r d a d a s  e n  e l  r e ^ a m é n t ó  d e ’ l a  í e y : ' ' r e s -  
p e c t i v a  á  l a s  c o m u n i d a d e s  d e  l í a h r a d p r e s . i  
• E l n r i n i s t r o  p r o m e t í A  a t e n d e r ' ^ e l ' ' r u e g o .
SENADO
S e  a b r e  l a  c e s i ó n  á  l a  h o r a  d e  c o s t u m ­
b r e .  ' .■ ;;
P r e s i d e  e l  g e n e r a P l i ó p e z ' B o m í í l g u e z .  
V a r i o s  s e n a d o r e s  d i r i g e n  r u e g b s  y ,  p ^ é í '  
g u n t a s  s i n  i n t e r é s .  ' • . .  .
S é  e n t r a  e n  l é  o r d e u d e l ’ d i a .
S e ,  p o n e n  á  v o t a c i ó n  v á t i b s  s u p l e m e n t o s  
d e  c r é d i t o ,  l o  q u e  n o  s e  e f e c t ú a  p o r - u b  h a ­
b e r  n i l i u e r b  s u f i c i e n t e .  ^  ■»
'  ' G f o i z a r d  h a c e  e l r e s u m ^  d e  l a  t o t a l i d a d  
d e l  d é b a t e  d e  l a s  j u r i s d i c c i o n e s .  *
D i c e  q u e  s e  p í é á e n t ó ' U n a  f ó r i n u l a  - d é  
c o n c o r d i a  c r e y e n d o  s e r v i r l o s  p ' d u ’ f u s i ® ®  
l a  p a t r i a .
D i r i g i é n d o s e  á  L i n a r e s  h a b l p ' d e  l a ' , o p i - (  
n i ó n  d e f  e j é r c i t o  s o b r e  e s t e  a s u n t o .
> L ü q u f e  l ' é  H u ü ’ f r u m p ' e  d i c i e n d o :  G u a n d o  
h a b l e  s u  s e ñ o r í a  d e l  e j é r c i t o ,  d i r í j a s e  á m i , ,  
q u é  s o y  q t t m U  l o  r e p f é s e n í o v
G r ó i z á r d :  % a  c b m i s í ó u  n e c e s i t a  q u e  d p s  
g é u e r á í é s  f l e c l á r e u  l a  a c t i t u d  e n  q u e  s e  e n * -
Aplazáptiiento
A cáíusá dé no haber recibiáb los 
representantes alemanes laSiioí̂ ruc-j; 
cioefés gti%' aguardaban se acordó; 
kpla^ar ías ctiestion^á relativas á 
policía y banco.
Continúa desconfiándose de Hegárf 
á lipa soÍMción. '
Mp s
5  p o r ^ R i O  l M e ' r i b r > . ó n t a d o . . . .
6 por f 00 dm ortizahle......:...
pldulas ó por 100.............
.Cédulas A por 100^..............
Acciones del BancoEí̂ pañE .̂.., 






le& os y  o o i ü i m t E l ;
^  c o m p r a r í ' h u e U o s  a r t í c i á b s  d é  U l t r a v ^  
- ^ S a r i n o s  n o  h a y  e s t á h l e c i m i ' é u í o  a l g u n o  " é o - ”
i;< |É tO '‘e l '  a e
f  C U E S T A  M A ÍIT ÍM E Z
I " '  ‘ t O R B Í J O S ,  123 ■'
¡piiiiiiilrii'iiii... . •m
F A S T l t í L f S
( í -R f t N Q Ü t L ^ )  O  ;
(Balsámicas al Creosota])
4’ Sc^ tan efipadé’s, que aun en los casos ,‘rtíás 
•rebelpes Consiguen por lo pronto un .grankalíviO' 
:^;6v4ían al enfermo los trastornos á que dá lu- 
aíír lina tos pertínás^y violenta, ijermiti4ndole
79'6099’90




uéscapar durante la noche; Coutinuapdo- su uso 
scílogra una «türaGón Radical».'
. r , A ' : A I j » E © R I A  '
■•■ ' ' G T a u H f t e s t a u r a j a t  • y - » é i f f i B d a  - d e - . ,  v i n o s  . d e ,  
C i p r i a n o  M a r t í n e z .
&SíVlfc'iO"!á‘la lista y cubiertos desde,pe- 
petas 1,S0 en adelante. ,
Adiarlo callos á(-la Genovesa ,á .pesetas 
diy ÓjSOíéáción.  ̂ ■ ;
/  ,! V ^ p i t á i  e s t a  c a s ^ j  c o m e r é i s  b i e n  y  b é b e -  
' r e i s ' ^  e x q u i s i t o s  v i n o s .  ' > ' . .
L a  A l e g r í a . — 18,  G a s a s  Q u e m a d a s ,  .18.
l^ ta s m a'dres'dbfam ilia
'«^Qu^'eis librar á vuestros niñoá .délos 
'hdrriBle^Ailfriiáientos *de la dentición,-que 
con tanta frecuencia le causan su, muerte? 
dairies '
.LA DENTICINA LTQinDA GONZALEZ k 
Precio del frasco 1 peseta 5 0  céntiiuos.' 
tDbpó'átbiGeiítíql,. farmacia de calle, To- 
aTÍj9e,2í esquina á Puerta Nueya.-^M^lága.
.... :m ü e v a ,, 5^
cnentra el ejércite
Ldquéi Gdriíéétái Muy correcta.;
El presidénte se extraña de que iGroizard, _ . .
sé diríjaH Ips.geueraléjs. - .  j,;; í . , /  , I
' ‘ éolb’'hay‘''8éHBft ' Í-- ■>' ;-f 7 ‘''̂ f̂e.‘'ÍÍéyáúú0''3'-ivgrs.i a.̂  el.^úo- ^
Gohtittña/Grolkárd,í;|uitíth§[%do la pa- | ; Jiamoáes.t }éúí>éJÍOi-BS (por 
labra, y opina que Se ha dictaminado con I (Jesde 3‘75 el kilo. 
aríi,e'glb,4d,eSÍdéseospelejére _ ' I §áiéHiéhón tóalague&
Recuerda varias sentencias dePTtibpq̂ HjKggĝ jĝ .]jjg¡yĝ ]̂̂ (̂ o tBfkgrs. 4‘75 el kilo. 
Mpr^ofs^nre éompe^nri8»d^OT^ i ̂  L o i i¿ i^ k  píáJ%kña, kil^ tres 
hés,' ctíyós' fallos ftferorr áempé á íafor de | pé^étasíeván'do' 3 kgrs. á' Í ‘75 eikilo 
laor^naria.:;  ̂ p (efiórizos-dé Gándelaria^áLuque dice que el ejercito siempre estuvo I ' v
líoMt apólá al P&triotiamp de ,1̂  cámara




Puerta del Mar.̂ Mál,AQA
l l i i  O E M I A »
C a m M o a  d . e  M á l » 0 a
D í a  8  D E  F e b r e r o
P á r i f l ' á  l a  v i s t a  .  .  .  
L o n ^ e s  á d a  v i s t a .  .  .  
H a m l u r g o  á  l a  v i s t a .  .■ '̂1 D í a  9
R a x i m - l a v i s t a . . . . . .  .  . . .
L o n d i r e s  á  l a  v i s t a  .  .
H a m h m  g o  á  l a  v i s t a .  .
d e  20.75 á  00. 00;  
d e  30.74 á  00.00 




l i a  i d ,  i d .  i d .  i d .  ,  »  8.
I t 4 i d .  i d .  i d .  i d .
É o r e d i t a d o
a l p f l b l i e o
1.S 0 {: í̂m̂ legítinio. . . . i . ■ » 0.80
, .Ho o lv jld a v  l » a  S«uá J n » i i  &m DI^pi, 8 6
N o ¥ A . - ^ B 0  g a r a n t i z a  l a  p u r e z a  d e  e s t o s  v i n o s  j ^ W '  d ñ é f l o  d e  e s t e  e s t a h l e b h i d é n t o  a b o ­
n a r á  e l  v ¿ o r  d e  B Ó j p p s e t a s  a l  q ú e  d e i » P é s t r q  q o n  c o r t i f l p a d o  d e  a n á U s i s  e x p e n d o  p o r  e l  
L a b o M t o m o - M u n l b i p a l  q u e  b l v i h o  c s p u t i e m p i a t e r i a s  a ^ ^  a l  p r o d u O t o  d e  i p  V v | | i '
P a r a  c o m o d i d a d r , d é l  p ú ü l i o p  h a y  u n a  B n q ^ s M  d e l  m ^ á m o  d u e ñ p  e p  ^ p l J s  Q a p u o  '  
O í B A . - í ^ í  d u e ñ p d e  e s t é  í ^ t a M e c i n w é ú h r  h a  -  
e a d o s  d e  p u r a » u y a í 0n  c a U e , T m s o  d e M o l m U ;  » i  -  „ «  y
ü i u i ' a r r o b a  d e  Á g u a r d i e n t e  l e g í j a m o  d e n v a  c o n  22 g r a d o s ,  P ^ f ,
Media id..  ̂ id. id. , .id. id. i^  . Í íí^  irv:ñ
Guarió id. id. /IR -.. . ifi. jd . id- ■ »d-
barán íüzón eudos éstableoimienfoa dé?, dUfijiot
yríbi«o<T’ Brú-rtt
pondrán en escena -en-la-sociédad: de oíffe cibífeS;. ' - ; -.̂  ^̂ ¿ ‘■11̂ ,’',:^'*?'’
ú b i^ e  Ibs júgnelés cómicos en ;un acto | , jY, -r:Aviso;de ía*Adiniai^
Ltis t^erálh y Bl /t'óc fcweOb.
M a ñ a n a ' Ü o t ó h é b  < f . é r 8p r e S 6í i t a r | n  e l  
” '  ------
dra-
acto
H . e . 30. 6,94 m g S L
de 30.30 á 30.35 
de 1.480 á 0.000
U  venida de los diputadas
maiPp&re maarely ,lá.coi||||ediay
Están en ensayo, para pontólas muy en 
breve, laa-obras JS2 Señor Fetmál, Los hijos 
arHfleialeái, Pepita Beyes y o|«as.
agente del res­
guardo, José Montero, practicó ayer tarde < 
un registro en la calle de (»anad8,nútn. 99,  ̂¡ 
aprehendiendo una enagua de müger forra- 1 
da por dentro de paquetes de tabaco.
B aoándaíó .-^ M '''la ' casa- nrúmerO"17 - 
de la cálle de Santa- \Aía promovieron ano*: 
éhó un fuerte escándalo los inquilinos,.
da-sobre consumos; < >í ^
*-i*-EdictOB y requisitorias dOíd^MOiájaz-
Apoche recibimos ua telegrama,
respectiva, en el que 'los diputádos 
repubJicanos Sres. Menéndez falla- 
rés yJesús García, nos aniiñciari' su 
salifa- de la .feorte, '^aíticipáridonór f  
la vez la gráfá nueva- de que en 
visita á esta cap|táMes' acompafiá 
otro .diputado de la minoría; republi­
cana, el Sn D. Lucia Cátalina, tam­
bién querida amigo nuestro.
Fraiiksco Domibgú^z. Pérez y Juan Gallar- | j^gé Péroflá Gaseó.
Iñseripcionés hechas ayerr ' ‘ "
'  f f ü Z O A B o  n a ' X A  K S B o a m  *
. Síacimientoa.---NiagunQ.. ‘ '
Defunciones. Juan Benitez López y 
Eduardo í^érez García, ; '
Mabimonlos.-~Hingúno.
SUZQADO DB SAMXO DOStSlüaO 
NacMiéiíie§.'—T fin iW  deí VaHr Rié-
Defunciones.--Joaquín Nadal .Lópéz y
do Portillo.
D a fu n e iá n .—Aŷ er falleció en está ca-
Madrid, que aparece on  ¡la_ sección  pital la respetable ,señora doña Amalia
m
Id^boíroIlgionaridSj-y hacemos v^tos 
pof el feliz arribo de los ilustres „^aj 
jerbs. ■ I.;
’ ̂  Económica^ di'd f
Arbi|o8’del País ha dirigítto una exj^e?|va.
Sanz, viuda de Huelm.
Acompañamos en su justo pesar á la fa- i 
miliá dé la finádá. j ' '
]inBj®íO®.-rAy®f llegaron á esta ciu-' 
daq los sifeuientés Jhóspedándose: ;
(Rotel colón.—D. Felipe Herrero, doq 
Eduardo Batlle, d ^  Antonio Herrera Mu­
ñoz y don Ramón Bertrán.
Hotel Niza.—D Fernando Zabálbura y  ̂
familia y don Antqpio Colina y señora.
Hotel Inglés.—p., Angel,'pomé.nech, don; 
Qáúdido Carrióny HouRosited Rodríguez.
Matrinlonios."--fíiagíino.






SÜQnaS BKSBADOa AVBR 
Vapor «Cabo Grao», de Algeciras. 
Idem «Primero», de Cádiz.
Idem «Adomir», de Amberes. 
Ideip.-«!BDdtberma», de Newcastle. 
Idein «Eong Txode», de Valencia. = f 
La)id «Santa Antonia», de Tarifa. 
IHem -«pepita», He Tánger.
BUQUES DESPACHADOS 
.VapOf, «Adomir», paya A|iéante,
La función, dé ano ché - viósá ̂  
éoncurrida. a - (.■
; Los jgrafciósos incidentes. ■ cólicos en, que, 
abunda láóbmédia^de lós nótfbles áutorelí 
S^¿éS;,|Í[^éz jj  ̂( ^ ó ,  h ic ie i^
pasar un rato muy iregoqíjadó 'alfpúbli)Sa 
ódos¿108 jeto -
blíoanos y  cataláPbP^^Gerona para pro- i lá éótívérsióáHó Catatóiñá én úh lábo* | Superiores para
tesMí' He la auapensióm de las, garantías 
constitiícioiiales; no se celebrará ya el do-i 
míibgo bróximo, sino él subsiguiente.  ̂ ^
L o »  nKódifóíE
i piqese ,que el, ministro de Hacienda 11a- 
la atención de los ministros Sobre el
número da créditos extraoTcjiñarios ________ _
pidfnáias Cortes, 7. cby®\'Íot§UJ¡'e^"del 
á Vífiñté millones de pesetas.
: i n H i ® < R ' l b ( i i ' < l ®  e m o e i o p e »  ‘
de H' sesión deL Senado dijo 
KotA los périodistas que cuando el Gon-
ratoíip para;reaiizar ideas, disolventes. I el cocido un kilo. 2‘50 ,ptas.
Termina-'-con dh i.osi)fradb'.párrafo di-. | ym-Ieiiio
ciéiído que Se ha ebnseguido úna cóm*peije-| 
tración entre los elementos cívi).’*y'militar, | 
jevidenciándose el común, amor á la patria , |
Lî bra ápíaude la manera de pensaf !dé,|
He Moret, encaminada á evitar una crisial
'C a /é  y  R estau ran t
,■’f-plaza de, la- Constitución.—MALAGA
Gubiertó “dé dos pesetas hasta las cinco
Censúrale; que no fije su, criterio en ¿ejg, tsxde.—Dé tréé besétás*en adelanté á
TT ir..>;ÍY4i nvá̂ íián.niié.A)'’: Onhiérno ( 3 i - h é r a s . ^ _A diario, Macarronés á lá
i Napólitáná.—Variación en el plato del <Üá. 
I LTOenia Ra las meiores marcas conocidas y 
íóapfúeoe 81 procero partido coR,ideas píopias, |
vendrán Itm; áfeohieeimierftos políticos j¿2cárraga ruega que se suspebda el de- 
ítívos qué shfirabe' águardanvy que de- . I
y irob.tíds dé pésame á
sOi^s dé (número L. Autoúip: yíD. 
tiá^tfsrmolejo Navaxrete, con motî ^̂ ^̂  dé lá 
m ú^e de su virtuosa señora ' madré i doñá 
Dî í|c|reB Navarrete Zurita de- Maipiolejo.
,7j(d®d;—La impílora MatilH^G(ómez i qna aplaotiió él trabajo de 
qué Hé ebcúehtra, en lá lááé prec^Jres. - ;La, hermosa-comedia dei ' ilustre Béna- 
yéútp2IiPŝ tî dth4̂  alcanzó ma-
ypr éxito,;SLCÚfaé>qué la
g i^ á d ^  vixHá con dbSiújoé ' (!Súdiál|^;ip¿éñiosóV^^Í^ hotables pen-
iliabita fen- la calle dé\Santa Afaan^mé¿|bamientos y ía  sátpra y hiordaz, tódp 
ró 24, í  ¿|faé escuchado coa el dpieite que se Oyep
«© iid lid P .—E.d Cámara de: Co|ner-1 las concepciones liter:^]^ de ta u Miiigue 
cípi se réüüió el jueves próximo paaadó, | autor, ê  ̂ nüóstros dr&má-
una nüin.ferosa Comisión del gremio de có- turgos. 
chéros, y  loa/señorea ^ue ccpipónen yla ' ^Carmiep'Gobeña, Vigo, Cobeña (R.), Cal- 
Junta da fes te jos, para acórdarlacúpIa,con yo y deméjs . actores realizaron una labor 
que dichos industriales han de coütribmr.| esjmeraúisima. ,
á la suBcripeión. . • , . .J ¡Al flnpl de los (do® levantóse, la
El Presiden té don León Hérréró. les ‘ep-J cortina .repetidas véees entre Ips estruendo-
Laúd--«Angelita»’, óáM Marbélla.
B n  p n e r t a s :  d e  A 6  l i 2 4  47 r e i d é s  a r r o b a .
nuMaawts8«B9iaai
R e s e W i i É é i í d é á H á s  e n  e l  22 v a c ó n o s  y  7 t e f n é r á s ,  p e s o  3.290 k i l o i  750 g r á r n ó l ^  p e s e t a s  829; 07.
.  í S 6 l a n á r  y  c á b r l o ,  p e s o  420 t d l o s  000 g r a ­
m o s ,  p e s e t a s  16, 80.31 c e r d o s ,  p e s o  2. 20f i l d l o s  ^ ! ] ! P  g r a m o !  
p é s e t a s  205, 69.
T o t a l  d e  p e é O !  5.995 M í o s  250 g r a m o s .  
T o t a l  r e e a p d s d o t  p e f e ^  551, 56.  -
lótív é' Ot 'S á  
ento no pueden,jftcúrúr- . 
D e e l ^ r R o i ó a  I m p o ^ t a n t ; ©  /  ; 
lAMbúyeseá Montero Ríos una frase de 
Pápte alcance, al- solicitar del Gobieroo 
"tos concretos acerca del proyecto de las 
iiceidnes. ^
iípf^pjiaró^que se conceptuaba el primer mi- 
’ ” lal y que votaría aquello que elGo- 
ie ordenara, no obstante ser contra- 
.^fflpyoto particular formulado al dictá- 
^̂ meW'H6l.la comisión.
> ' f'^stás Heclaraciones eran consideradas 
'pp los círculos políticos como una nuer.a 
k-*Si4cúltad para el Gobierno.
ga si debe votarse el dictamen.
.Gúílóú estima necesario que se tenga un ? Vinos de ji primitivo' solera- de Montiila.- Aguardien- 
itésHe Rúté,.;Cazallay'Yunquéra. , _
bate para-fijar un criterio. | Entrada por calle de San Telmo (patio de
'- •Moret explica el suyo al no haber afréú"' 
tado la crisis fueraHei parlamento y afirma;
(SERVIHIG DE Lá NOCHE)
que la labor del GobiernojUena depseoUos, 
merecerá al cabo de l3 jornada la aproba­
ción de todos. , . , , , , , , ,.,i.
Termina lamentando que Gullón recabe 
su libertad de aecióp y agradece el ofreci­
miento de Azcárraga. Ij,./
'Santos* Gazoáán y Gullón reitérán siri-pd- 
hesión á Moret, . .
-Y se levanta la sesión.
CQEKIRESO
Etiipiéza la sesión á la hoira reglameútd- 
ria. ■ !■
Preside el señor .Canalejas. ^
Hay desanimación
la parra.),SéílPvicio -a dOMaiolMo ■
líaeas. É lapiiss CbéII
SALIDAS FWAPHel.í'lOBBTO de.MA%AGÍ
39 v a p o r  f r a u o ó a ,
■ " I M I R
s a l d r á  e l  21 d é  F e b r e r o  p a r a ?  í l é l i R a ,  N e -  
^  m o t t r s ,  O r á n ,  O e t t e  y  M a r s e U a * n o n  f r a s b o r -  
T u n e z ,  P a l e n ñ o ,  O o ñ s t a n t i n o p l a ^
De provincias
9 Febrero 1906
ifâ fmóB dei SUO asámibleítóas; déiZítrago-
A C e n t V l o a  d e  Z a r a  g o z a
i l e g a d o . c a s i  t p d p s  I q s  c o n f i e j a l e s  . r e -  
. c a n o s  q u e  ^ n í a n  a n u n c i a d a  s u  y e n i H a  
í a  A s a m b l e a  m u n i c i p a l .  |  
u é s c a f t . h a  e n v i a d o  . ú o a
, Ido para a rm u nsta tm i jf 
Acébo pide que Se comunique á la eáma-lodessg, Alejandislay paratodoaJpspuertoi
ra el dictamen sobre la ley del Timbre.,'' V;; I de Argelia. ____  , i
c a r g a  y  p á s s g e  d i r i g i r s e  ñ  s u i é p n s i g ; * ;  
I D .  P e d r o  G o í o t t é z  C h a f e ,  M A L á ® A .  í  |
García Alonso encarece que se modifii^ó 
con urgencia la ley de alcoholes, ;
Se entra eá la orheu del día. :
., ,.Vótan80...vario8. ,-proy.e.c,los.i,
. .1 SUvela prosigue , su discurso cohtra1|á 
: i ; v4 reforma d^la Ley municipal, cuya aproba- 
i^ acíón  Uión juzga'' imposible por que se opondrán
F á r a x
i n a t a r i o D .
cqieció que indicaran la cuantía ; He la,su: 
ma- por que han de suscribirse,  ̂no ..iiégau- 
do á un acuerdo en razón á la ausenpia de 
varios compañeros, quedando en contestar 
el jueves de la semana próxima.
Enl;re tpH®® ellgs reipó gran entúsíásmo, 
por tratarse de nn asunto que tanto les be­
neficia, asi: como á Málaga en general.
Creemos que el gremio de cocheros res- 
poadqíá dobidamente, á la excitación como 
lo hicieron otras veces.
i^Ülguon la s  fu g a ® .—Dias pasados 
s que para la próxima fuga' amorosa
f os ,aplau|Q8 delrpúbiico.
C rin em a tóg v a fo  P a ^ a u a lin i;
se f̂yjjga.ria, á domicilio,, cqmo^cqandq se
suspenden lás sesiones de Cortes.
.Eií^ v̂iso en cuestión se lo comunicamos 
á nuestros lectores/en este número. .
Uíá cándida joven de peregrina belleza, 
ISegúni "dicen los que la Conocen, úna niña 
icasiyipues aún tiene la faldita corta, y sú 
novi^meritorio del ferro-carril, levantaron 
, Hiacwdias el vuelo de sús xespeclivosupaioa 
FmarW; .lease.casa patqrna.
L ^  tórtolos se dirigieron á .una 
thu( '
O b s @ i * v a e i ' 0 3 & e a i ' '
. DEL INSTITUTO PROVINOIAL El. Q£A 9
Barómetro: altara 764,43,. 
Temperatura míáima, 43, ' ' '
. I d e m  r n á x i m U i  17, 0;, 
. D f r e x s p i ó p d e l ' v j e g i q ,  N J K I . Q .
E s t a d o  c l e l  c i e l o , . d e í p c i ' a d p .
KEtado d e  l á  m a r ,  r u i a d á . ;
En el elegante pabellón 
del Sr. Pascualíni celebróse anoche, coñio
estaba anunciado, fia fanclón áhá|úéficÍQ 
del cuerpo de Bomberos^.. ? v (■ * >
El local aparecía art^íicamqBiÁ j-adprna- 
do con atributos del cuprpp. A m
La concurrencia fuénttugtero8a',an4<̂ p dop 
secciones que constituían el espectáculo, 
enyo resultado pecuniariOi, muy lásonT. 
jero.
i R e e i m d a o i ó n  o b t p p i d a  e n i . e l  . d í a  . d e  a y a n  
:Por inhnoiaoioneSitptaSjí 1.84,00,;
Por permanencias, ptas. 5j5,0().: .




Continuación'de la ley del timbre.; 
.-írReal orden dé Fomento sobre informa­
c i o n e s .
—CiKúilar del Gobiéróo ciyü relativa á 
orden público. *  ̂ ‘
,5-.q|,síp .d® la Dirécqiónvgpí^ral 4® Ad* 
ministro®ión pidiendo ántéceóentes.
^Réal orden de Hacienda sobre exen- 
des,ipanifestando á la dueña¡ qué!ciónde,responsabilidades, 
ermanps. /  ( If , prAnuncio de subástá’dólíéxconvento de
A M B ÍS lB Jk X ÍJÉS
Géáeóñ rée atentaíúeníé úñ pferiódico y 
su mb|ér fráta dé averiguar lo qúé llama la 
'álfehcipn dé BU inándÓ..
"iféb—áícñ éSte'-í-la éstádísficá'heáíéstral 
deiháfHfñtinies.*'
—¿Para qué?
•—Para avériguar si se han casado más 
hombres que mujeres ó viceversa.
[ E s p e e t á e u l p »  .
TEATRO OBRVANTE8.-OOinpalfíli c5- 
mico-dramática de Oarmen Oobofla.
Función para hoy.—€ El afinador y «Log 
malhechores del bien».
Lm  padres de íps enamorados se, prppqrl^a]^to^9ínlú?ó. 
menanreglárelásuntoenlafórma.qúéháyiy —Éí^ljos de las,’álcaldías de Málaga,
lugJW*. [Rorge y.Bayalohga.
Entrada de tertulia, 75 oéntimós; fáém de 
1,—A las ocho y media.paraíso, 50 ídem,
Tipografia de lu PopunAJt
« S
la«'minorías; ^
M-Rumanones!, sin tomaren cuéntalos ata- 
proyécto hasá- 
Miaura;, el cual será 
de que es objé*
iqucMBó logra asustarle.
.Rubela insiste en que no pasará, y dirí- 
voB ataques á Roínánones por los 
-‘ámientos de alcaldes. .
Alcalá Zamora sostiene qúe el proyecto 
ódéTosHa» es eseuciaimente deseentralízador.
La mayoría le aplaude,
'■-■’̂ Suspén^gséiel débate. ,
,i autí^izá á la mesa ¡para qué nombre ̂
Ésqueído. PreBÍdéhté'éfeetivó': á|una com ds cuatro diputados encarga- 
Vic'éprésídéhjjiés, ifnp: jpfór ftádá re- í Ha de estuMái* el fomento ue las lineas ma- 
lOróminas, pór CatalMa;. Beltráníjjítiai&g, , 
íáíéncia; Villalonga, por las Baleares, | , Y se levaata la sesión.
.és-dé 517; no ohstantólo ouálpĵ itedomlt*
'iiímn',168' catáíá-̂ éjŝ  ' '
A \á hora' 
prépáíátori»
LerroQX,?El acto se celebra, en el teatrq«l̂ |̂ atem,̂
;;m¿yá'sáíaíábáifé|á^
tándeî á'dé' íká̂  dikhitá:l 
En el centro del escenario, se ha coloca- 
c la Mesa preradénciái y eh;i|"“‘''' 
láles ía tribuna de 16s ;ójré4i(íig|̂,t . ^
í Asombiea eligió présidíî lf s déíhonpjr 
" ros; SalmelTOn,-’ Bén4tii;;í3:áÍááúa,'.|ÍSte»
258 EL CÓNftel BE LAVERNIE EL CONDE DE LAVERNIE
. . es un secreto que la condesa de Layernie, vuestra fiel 
"  ’ "árri,i|3, ine con fió en Sil iécho ÜB’ snueYte'j - * ̂ '; ' , ’ ' ■" ^
■̂ iU'ü séc're'tó! ¿aceiíí^''de'^é?^preguntó la márquesa 
‘ ' 'pálraáíyHfástórnadú. -
—Acerca tUU, nacimiento de esos gemelos,-^coiftestó 
íihtíásilíle JAzmíh. #  '
Lá marquesa cayó;©feel sillón fría y aterrada; Jazmín, 
■ que hada iíaBiá perdidÔ t̂iel efecto causado por su piado- 
sá 'ficdÓá, lévánló los «ojos ai cielo como para sincerarse
—Os equivocáis, séflOi* álBaté,—Bklbuceó,—la cóndesA 
.dló á luz dps hijos; . ’ .. . y «Un terrible 8Ílpn,cio de ¡algunos segünd̂ ŝ ^DerniitiO fi 
Jazmín entrever el rostro, descompuesto, la ai^ilud ate* 
.rradajd^J% m arguesa4e,M áinté^  , ‘ /
" -r-No me ;e.quíyoco; señora,—replicó,—y gstó.es. el se- 
creto que deseo.partioiparps. Aquélla mtó^a", mañana ha­
bla llegado yo al pueblo, yo pobre estudiante,'ámgre como
por Aragón; ,  ̂ .
lordó qup Cada i. vioepr^tdenté pro^
""■/sióü.. . '■
a” sérá^on8iagr'adá éóló ál dié-
,,,Coétá.-.„ ,,;X - ■ ■ V, ■
igíán an'siédad por óiríe. 
repüblicahos se burlan de ías-éxtra- 
arias precaucioííes adoptadas peír eY 
mador, .aseguranHp que nad̂  ̂ puede 
^Méááersa' ŷ̂ 4Úe seria ridiculo creer otra cósa.
Da-IKaárid-'. ,l(
9, Fébrer'o 1906.'




i:‘:ádbm páña dqí£fe2tdb:t¿títí¿ 
Catalina.'W~Me?ié«dcfe B̂allhiKê . 
sús Qarcia.
/decreto firmado hoy diíSponev el ilníe*̂  





[ o r d e n a  e i é l t q d i o  a r g e n t e  d e  l o s  
; ; / p a r a ‘̂ é ú s t í t i i r l o s  á  l a  m a y o r
J ] » l s p o i i I ® l d x i ' ' ú . . .
Se ha diepuesto que el iDgeúiero de ca­
minos, canales y puertos D. Angel Gómez 
Díaz, afecto á la jefatura, de Cĵ bras públicas 
de Mála^, pase temporalmente á serviren 
la división,As trabajos hidráulicos delGua- 
dttlquivir. ;
Roblado
Durante elííjlía continuó el ,,alivio del en­
fermo, perdlil llegar la nbche se inició.una 
gran poífty^ón, motivada principaliaente
p o r  n o  '
-|,'’'’i'||;ÍHl>lffigiaeto,
A  p e s a x ;  d e n e g a r l o  e l  g o b i e r n o  s e  q e é g u - *  
r a  - q u e  e F Ó ú & é j o  d e l  B a n c o  d e ’ E s p a ñ a  s e  
h a l l a  m u y ü ^ s g u s t a d o  c o n  e l  m i n i s i r o  d e  
Í E Í á Ó i e n d a í : ' | | ( , ; : /  "  \  : r .. v V 7“
Vlwjfo^de vri xi^luistyo
Ante la gráyedad de la situación pór que 
atraviesa ;^í^jálucía, el ministro de ,Fo- 
ikento decidi^^anticipár su ,viaje. 
■;SíÉ,fe"v-ac'om'ĵ ; 
i ^ r o s * t ú b i i i
Dá'se comí 
el debate de
%rá el subdirector general de
f, Los’ p^j^exQ#^ agrónomos 
■¡.Jas zonasj^gábles
Roiúanonéí  ̂
designarán! galretyass ?̂  ̂
i de losisuces
feií- Las jefátúias de .Obraií jp^licas de Sevi-1 vecino reinop
O t ó n  d e  u n . d e b z t ®
g a r ó  q u e  p i a ñ a n a  t e r m i n a r á  
i  j u r i s d i c c i o n e s .
» J «  « p l a z a d o
( c r e e  q u e  l o s  . . r e y e s  d e  P o r t u -  
/ S u y i a j e  á  E s p a ñ a  á  c a u s a  
. p o l í t i c o s  d e s a r r o l l a d o s  e n  e l
l i a ,  C ó r d o b a ,  M á l a g a  y  C á d i z ,  f o r m u l a r á n  i 
; ; v u n a  p r o p u e s t a  d e  e s t a d i o  d é ' á q q é l l o s  c a m i - '
I n é s  v e c i n a l e s  q u e  p u e d a n  t e i u M n a r s e  d e n ­
t r o  d e l  a ñ o  a c t u a l ,  a c o m p a ñ á n d ó  l o s  p r e s a -  i 
l l l p a e s t o s  d e  g a s t o s  r e s p e c t i v o s .  . I
e o n f l r j n a d a
S e  h a  c o n f i j ^ a d Q  o f i c i a l m e n t e ;  l a  d i m i s i ó n  
d e l  G o b e r n a d ^  d e l  B a n c o  . d e  E s p a ñ a .
' f i r m a
Ha sido f i ja d a  una disposición para
—Ya sabéis, señora, efnierrtdámor que modiaba entre 
él conde dé LáveímiO’ y ambos se habían reti­
rado déKmundo,',deleéí|é!idlf6 y ckjfelambrador mundo 
'pürisierlke, del qaeUbS pi|b’*e^|^ben apartarse si no quie­
ren cdilvdrtírse eif envitillbsos^las-personas- que se-aman, 
'si no desean serí-alorbáientiá ŝ por losceloa'y dejar de 
amarse. El amor de aqueilo&dos serés' ’había sido ..inspi­
rado y bendeeido,']por.D’it-S;̂ te’bbs lo conservaron réiigio- 
saméhte, como consérvame^ en nuéstrae;-capillas, nos­
otros los sacérdotéSi ûna lámpara consagrada ai Señor. 
Casados en 1660, antes de M- paz de los Pirineosjy-  ̂reti­
rados á' sus tierras de Lav ‘̂i|iie,4io tardó el conde en ser 
liamado por el reŷ  que sabíil.su fidelidad; conflósele una 
misión importante éu pj ovi&a, donde debiap desmante- 
íarse. lá ciiidadelá do Mapkla y la de Grahg©, para lo 
cual; recibió el mando de uh^uerpo de tropas, que perma- 
n̂eció' en aquel país haata>m completa ejecución de las 
óMélies dé Si M;-Perdonare mis digresiones, señora, 
pero soy viej o, y mis recuerdos datan de muy lej,os. >
’ {Era de ver el modo como jésouchaba la marquesa aque­
llas supuestas digresiones;vlí¿iimirada ansiosa con qüe de- 
véfifaha al narradorl
—Continuad,—murmuró ajando entre sus^dedos las 
biónhas xih su vestido. ’W >
■ —La señora ' condesa,--^r¿gigxrió Jazmíny---se ; hallaba 
muy adelantada en su ethbaíttzo cuando su esposo partió 
pará Protenza, y fuépara  ̂álfabos un dolor piJofundo la 
ausencia del*i conde en semejdntes momentos*.;Sin embar­
go,-Ya OS’ he dichOj señora,'que Dios bendecía Su unión, 
y el día 26 de Agosto de 1660; al tiempo en que entraban 
en París elrey y-la nuevareina, lacondesá jáió áluz un 
hijo. • • fü-M-'
El abate pronunció lentamente estas palabras, como 
dándolas gran valor; la marquesa parecía un espectro.
M eñtonc'es veintê y.|ÍincQ Años, se- 
semhlánte hoqradp; dos ,ó tres días antes 
I :da íiin, modo, tony, piundanQ poR cierto  ̂y 
,©üo pi^o; perdón ó- Dips, mis tres úLtim0s_lUiáds;'̂ ^̂ m̂ en­
lapa
levantada;, tWac.ordoré, dp pilo tod^.,mi vida, .jera ¿ior la 
mañíii,na,s y .pjip\:.sintió; los primefq|^^preS hasta media
esposa proíúetíá ser tuna noble madre.
. Al ile.gar aqní sintip el aMte,pp^  ̂ pecho por un
qesgaiTadíli;. ,süspiró;‘óqul|;ó al ijrDstro;' e.ntré lás manos, y 
abundantes íágrimas s? deslizaron por éntre sus dedos. 
La marquesa.. a poyq una mano en su seno; ppdíáiíse oir 
JaUdpSidé^corazbü. ; . '
-;-Perdonadine,^dijo Jázmín;-^,perp era utía"^níujer $ 
quien no pódía/xñirarB.Pi sin sonreir., y . én quien pp -puedo 
pensai* . sin llorar, M q ácérqué, |sues, á' ella, y-dljela si sa­
bía para;ínlurL empleo,de Pi;éQéptpr;.píometíla sér adicto, 
fiel y honrado, y .paanitestét  ̂qué. tenía íiafabrp. - '
, —No tengo todavía hij.Ó .^Jgijinp^cpntestó lá* joven 
,cémdes3;pon .voz encantadora; pero tendré írhéb’ deíttro de 
popo, qúizá. hoy misn̂ ^̂  IÍpgaaá DioS ’̂ e  'sea»un' niño, 
señor ábate, rogad" cón férVór; mi' esí»déó é'̂ t£ú*ía tan con­
tento si tuviese |jn hijo... y entonces seríais vosnu pre* 
ceptor.' "'  ̂ ^
—lAhtseñora, lcdri cuanto fervor dirigí ál cielo mis ora­
ciones, seguro dó ser oido sirogar á Dios poínnoide su9 
ángeles! Todo nquel día estuve i^ezaddo, y por lá tnoch©|
( h ó  v i v i e n t e  J a z m í n , - - r q u i z á ^ á ó d i ' a y á í s é s h t d o  j á t n á s  e i o i  
L a v e r r i i e ,  m i e n t r á á  i ñ e  h a í l á l l m  f e á  a c e c h o , ’  d e c í a ,  v i  s a f e r
á  c a b a t | o  a l  c i r u j a n o  q u e  h a b í a  v e n i d o  d e  l a  c i u d a d  p r ^
É k
A n u n c i o s  E C í V 'N O M IO O S .—En las dos ediciones, mañana y tarde: 5  líneas 2 5  e é i& tim o s  por inserción. Cada línea más 5  
nes cuatro. Positivos resultandos en los anuncios de compras y ventas, almonedas, huéspedes, nodrizas, alquileres, pérdidas y hallazgos, etc., etc.
Caía línea más 5  céntimos de aumento. Mínimum de inserci^
A V I S O
Teminada la novela 
HAROARITA, el encua­
dernador que arregla las 
de cLa Novela Ilustrada» 
ofrece á los suscritóres 
la encuademacidn de 
MARGARITA, al mismo 
precio de .V GINTfi cénti- 
inoB, ponién dole una bo­
nita cubierta impresapor 
61 exprofeso para esta 
obra.—Se hace toda cla­
se de encuadernaciones.
En esta imprenta se re­
ciben encargos.
4E0 oéntimtnJ ae en­cuadernan tO^pa de la Novela Hn^trad». Se reciben e 
Administración.
A precios módicosse admiten pupilos calle Pozos Dulce. 
número 8, piso principa'
LOS comerciantes 6 
industriales. Para 
impresos Zambra- 
na Hermanos. Es-. 
peoialidad fotograbados.
K
MA de cria con bue­
na leche, se ofrece 





lores Monge, Plaza 
Albóndiga, 14. Car­
nes de Vaca, Terne­
ra y FUéte. Peso oábaL
C
KBANISTERIA.-Zam- 
briUia y Doblas.Agn8- 
dtín Parejo, 6.-Se oohs- 




tes de J.Ohaoón Ga­
la, de Oazalla.—Re­
presentante Málaga 
M. Ambrosio, D. Iñigo, 7.
iRANOISOOPúyaMa- 
rín, profesor de jguita- 
rra. Dá lecciones del 
género úndaltizi Tri  ̂
nidad, 63.
F*“ ABRIGA de .Curtidos de José Garrido.— Especialidad en la­nas, zaleas y pieles. 
Flores García num. 1.
F
i
RAN local para Esta-
bl ecimiento.^ Puede 
vérse la casa núm. 56 
calle de Mármoles.— 
Tiene dos pperjljas de ca­
llé, ochó habitaciones, 
cuadra grañde y patio.— 
Para oondicioñps y ajus­
té D.” Ana Bernal, n.̂  1, 
principal izquierda.
I.Guti^rpez i)!az, Plaza dé láyiotoria.Ti— Zihoográfíás, foto­grabados, Autoti- 
pias, Oromotipias, etc.
O C A li adecuado y 
barato para estable- 
Icer pequeña industria 
6 taller. Jaboneros, 26 
(barrio de la Trinidad).
tlEBLÉS Se realizan 
n buen estado todos 
los de un pico por 
^auséotarse su dueño 
Pozos Dulces, 23 (bajo)






Po r  2 0 c t s .  s e  (1ehciiaderna el tomo U  la Novela Ilustrada. 'En esta Administración, en
C E  V H D B N
setas l̂ a arroba ên
ÍAPB3:< para envolver. 
Be vende á tres pe­
a e  
la Administración 
de El Popplab.
kRENSA de gran po­
nencia, de dos colum­
nas. Tamaño platos 1 
metro cuadrado; se 
vende. A. Parejo, 4 y 6.
E TRASPASA un an­




canarios en la calle 
de; Capuchinos, nú­
mero, 41.
E alquilan algunas ha­
bitaciones espaciosas 




SIEVENDENlos enseres de un co-' legio. — Camino de 
Churriana, 104 (Estanco)
lALLER de sastrería 
de Juan A lm ocera 
calle Camas. Sé ha­
cen toda clase de 
prendas. __________
ALLER de carpinte­
ría dé Zambrana y 
Doblas, calle Agus­









ERNERA, vaca y file- 
tes. Oamecería do 
Dolores Monge, pía- 
za Albóndiga n,** 14, 
B  garantiza él peso.
I ALLER de bomberla 
hojalatería de Ma­




relio Ramírez Bemal 
(P.P.T.)
Precio: tres ptas.; en esta 
Administración.
Se mega a pablicip visiie nnestras Suearsaiea piuséxami- 
aar los bordados de todos estilos: ^
Encajes, realce, ttaticés, punto vainica, etc., ejecutados 
«on la máquina ,
POHÉSTICIá BOBINA CENTRAL, 
la misma que se emplea utiversalmente para las familias, en 
laa labores de ropa blanca, nrendas de vestir y oirás sii^areB.
tSP iláqninas para toda industria en que se emplee la eostni^.
'.% doi los módulos i  Posotas 2,60 siaDaaales."Pldaso d l t f i l o g o  llnstrado (pie so da iratls
La Compañía Fabril Singar
Concesionarios en España: ADCOCK y C.̂ ^
S-u.cwssá«» ma. la  Pxovlsxcl» <Am »»d:á.laira 
Ü A X iA e A , l ,_ A n s e l , 1
A I íT B Q IIE B A , 8 , Inacea*, 8  ,
R O N D A , O, O a rre r »  Rs^lm el, 9  
VISEtRK-MAiLÁOA, 7 , ggeromdeyeB. 7,
En la imprenta de este cüario 
se vende por arrobas..
csww ■
CALLOS, DUREZ AS!
Coran segura y  radicalmente á los cinco días de usar este CALLIC >1DA. Calma 
|d dolor á la primera aplicación. .
¡¡UNA PESETA!! ¡¡UNA P ^ E T A !.l
En todas las farmacias y  droguerías. Cuidado con las imitaciones.
En Malaga: Pérez Souvirón, Prolongo y  en todas las farmacias,
POSTALES M O M U R é, 
POSTALES ÁOTOTIPIA
IP ü S T A L E S J
postai.es S EP IA S
C O M P E T E N C IA  i m p o s i b l e
D O n S l I t f G O
Ü E  T O D A S
URS
N fiC I O N H S
P O S T ñ Ü E S . -  V IS T A S  
© E M Á l t A G A Y O T Í i A S  | 
Jp Q B lt f lC IO i^ H S  *
P O S T A lA E S -P lJ tA T lH O  ' 
¥  E S jW filk T E  E X t R í l  1 
m u H O R  E S T Í^ E l i l iA  '
C A R N ES  FR ES C A S  DE V A C A
Réconocidás diariamente por los Sres.Véterinari'os del Exmo. Ayuntamiento ,
S £  £XPJ&NDBN
PUESTO DE CARNES 
■ ' de
M A R IA N O
P R IN C IP A L E S  O E- 
T A L L iS T A S  SE S U R TE N  
D E ESTA  CASA
GARNEGERIA
de M anuel Xrfépida
SAN JUAN, 4 (entre la taberna y la 
panadería).—Se sirve á domicilio.
GARNEGERIA ~
de
O oloFes Beípm udez
DOS ACERAS núm. 16
GARNEGERIA '
de Juau G onzález
Plaza Albóndiga, í, esquina á la de 
Zapatero.—Servicio á domicilio
¡ICALLOS! li/ULVi:.̂ .fvon
Jamás deja de dar resultados. No duele ni mancha. Estuche con, frasco, efllCD ¿
instruccioneŝ Â ¡¡UNA PESETA!!
C e T o n a , y PEREZ MARTIN Y VELASCO  y  MARTIN Y DURAN de Madrid.
G E
Junger Deut% cher
z.ür Vertretung des Ghefs 
bis Ende Septenaber d. J., 
EINíFRITT; sofort oder 1. 
Maerz. BEDINGUÑGEN: 
perfecte deutsche undfrau- 
zoesische Gorrespóndenz 
soivíe sicherer Buchbalter 
fuer doppelte Bachíueh- 
rúng. SGHRIFTLIGHE 
Angebbte íáit Gcháltpns< 
pruecheii an dié Ex^di- 
. tion dieses Blattes, sub Z_ 
■100.. ■ ■ , ''■I;;-
D l i á Z
i Muro de Puerta Nueva, 16
GARNEGERIA 
de
M igu el C aneas L óp ez
SAN JUAN, 6.v̂  Se sirve á domicilio ^  
LA ANDALUZA ^
Gameceiia d|Hannd Romin Santíigt | |
PUBRTfA DBL MAR„18, X
F Í b r i c A m E T M M C M S
Jabón Álbumiiioso “Bebé,,
de la imporiaute Fábrica química de F A U  K O H N .—M A M  
B U R G O ; compuesto según las prescripciones de los Doctores 
P. G. Unna y A. D&lbanco, Hamburgo, bajo comprobación médi­
co-farmacéutica del farmacéutico M. Lévy y del Dr. Pañi Rungo. 
Elaborado con el sebo más úno, quitada la sal dos veces, engra­
sado con el mejor aceite de oliva y neutralizado en absoluto (aun 
para la electrólisis) por preparación albuminosa.
ES EL MAS SUAVE DE TODOS LOS JABONES «BEBE» (pa­
ra niños) HASTA AHORA EXISTENTES, HACE ESPUMA CO­
MO CREMA, ES MUY ECONOMICO, LIMPIA ADMIRABLE­
MENTE Y NO EXITA EN MODO ALGUNO LA PIEL MAS FINA, 
DELICADA Y SENSIBLE, PUESTO QUE ES COMPLETAMEN­
TE NEUTRO.
3  La Pastilla de jabón «Bebé» se vendo á Ptas. 1 oñ todas las 
Farmacias, Droguerías, PerfomeríaB, etc., etc.
Al por mayor dirigirse al representante general p m  Andsln- 
cía D. JULIO THIES; caUe Don Tomás Heredia, S4-Máiaga.
EN CAELE PEINADO
Se vende nn taller de mecánica con las maqulDarias y herra­
mientas necesarias para él mismo, con fundición de hierro y 
bronce y ediñéio de propiedad de 720 metros cuadrados.
Para hacerse cargó de ésta gran ocasión es menester verlo. 
I nformarán sus dueños Srs, Neira hermanos, calle Ollerías, 59, 2.°
H e  más V E L L O  seiamente cea el use del
^ g u a  I> ep i)la to i»la  G a u ilía l
qn« destruye y hace desaparecer en dos inlautwi y para siempi» lM 
pelos por duros que íwsan, y el vello que desfigurala cara y el cner- 
M (Barba, bigote, brazos, etc.) Sin ningún.peligro para el cn(is; es 
únicamente por este procedimiento segurísimo ^ue pueden obtenerse 
resultados sorprendentes y permanentes, hasta,con el primer UMV OIM 
asradable absolutamente inofensivo. Fabricante: B. M. Gambál (quí­
mico) i« Rué Tronchet, París. Precio del frasco para uso de la cara, 
pesetas 8; para el cuerpo, pesetas 7; frasco granda para hombrcs,;pes«- 
tas 10 Se cavia por correo discreto del depósito en Barcelona, drogue­
ría Vicente Ferrer y C.*, Princesa, i, contra pago Mtidpado ensellos, 
t jni# q‘25 céntimos por correo.—P* venta es tesas la8,dr«*HerlM,.p«t-
N o  xném on fe rm ed á d om  d e l  e s t o m a g o .—Todas 
JBsfnñciones digestiváa se restablecen en algunos días comel
E L I I l i l i J l l E Z  '
iHSnieo
tod o
ico 4igestiv0. ES;la preparación digestiva má 
10 el mundo. Depósito en todas las farmacias.
s conocida en
la  R eal Táibrica de H . H ,
jTeov6(5 dor Afectivo dé la RBiña de
• 'Lá úñicá gétitiina holandesa. Garantizada, pura,, y êsoenteúde 
Wargarina por estar prohibida su mezela pórél gobierno bohm^éa.
Pídase esta marca en todos los estahlecimientoattde».c«toniates' 
y  uitKunarinos. V.
C<*'*ÍS.T» ■5»stn*í(»
Droguería de Leivat
Es^ casa además dé BU gran surtido en drogas de todaí||:la- 
ses y para todas las industriaB, toca también el ramo de perfuine- 
ría, y con esiieciaíidad los jabones finos dé tocador, jabonés§on- 
veniéñiés para familias,'jabónés de brea, etc; #
, Depósito dé la «Legía Fénix» la marca más acreditada, vf 
Marqués de la Paniega, 43 (antes Compañía)—MALAGA'.
B T E iJ tA S
X )J S
AVERLY MONTAUT Y GARCIA
Z : ^ f e , A . C 3 - O Z j ! L
Telas metálicas de todas ciases, alambrados, espinos artificiales, sedas para cerner harinas, piedras de 
molino, herramientas, herrajes, todos los nuevos aparatos de molinería, aceites de engrase, correas de cuero, 
balate pelo de camello; loria, cáñatno,'goma, arados y  todos los útiles de agricultura, prensas de uva, de pa- 
: ja, de henojitrillos, aventadoras, ¡desgranadoras de maíz, básculas y  cuantos útiles se emplean en la indus­
tria y  en Ja agricultura- . _  i
CARNiCEBIá.
d 0  R Á F A B L  QA.RCII
Torrijas, ISÍ
. Se garantiza que lá oarñ| 
que se expende en este anti­
guo Establecimiento son reco­
nocida» diariamente poc? los 
Sres Veterinarios del Kxóó. 
lentísimo Ayuntamiento,^^; r 
.   " ■'" .
Pilotos
Preparación por un Oficial 
de i a Armada. Informarte: 
San Lorenzo 18.
D
GAFÉ MERVIINO M BD IG IN AL v
4 e í:,b 'ó é fo r^
Nada más iaofénsivó íii más ao'tiVo para los dolores de cabeza, jaquecas, 
vahídos, epilepsia y  demás nervioso‘si.if.o4 malos del estómago, del hígado y 
los de la infancia en géiúér^, se curan infaliblemente. Buenas boticas á 3 y  5 
pesetas caja.—Sé remiten' pbU'cbf'réo á todas partes.
Dep.ósité generalj Carreta?, 39, Madrid. En Málaga, farmacia de A. Prolongo.
S E  A R R IB N D A ^
la oasa n.** 51 de la calle de la 
Trinidad Tiene buenas habi­
ta clon es y un patio de 400 va­
ras. Para tratar A‘caz» MI la, 23
O ^ e o ím d -L a z a
L A  P O L A R
SOCIEDAD ANONIMA DE SEDüROS
Capital soeial 100 millones de ptas;
^peeffico  de la diarrea yerde 
de los niños. Digestivo y antisáp- 
tico intestinal, de uso especial en 
las enfermedades de ta. infancia-
OE VENTA ÉN U S  FARBAiClAS
AL POR MAYOR: E. LAZA 
Laboratorio Químico
c8. 'agÁLAGA
É alquila el hotel y depen- 
dénciá» que oóupa-lá Pen- 
léión ibtérnacional en la Oa- 
lett. Para su ajusteiTeodoró 
Groas (Arrióla 20 entresueloji
1 ¡ATENCION! 1
A. lo s  eonti;atieita«|||'. 
SE ALQUILAN grandes 
tidas de vía portátil y vagonP' 
tas, üsado, pero en perfeóÉ 
estado. Dirigirse á Artimr Em
ppel, Madrid. Atocha, 20. .¥-----------------------:---■-
Seguros vida en todaé sús coióMnaciones, BénejlcíóJÍ 
capitalizados. Rentas Vitalicias, etc, ’
Agente general en Málaga
A lfonso González Luna
j^ a s i l l o  S a n t O 'D o í m n ^ o ,  2 8  ■
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xima, y que partía después de verificada la operación. 
-—¿Qué hay?-^le pregunté conm ovido.
—Q ue el señor de Lavernie tiene un hij o.
— Y partió á galope dejándom e fuera de mí de alegría: 
un hijo, y al día siguiente cuando hice ofrecer á la señora 
condesa mis respetos y felicitacioneSj o í desde el vestí­
bulo, donde me encontraba, su voz sonora que decía: 
— Dad gracias al señor abate por sUs Oraciones; decid­
le que tengo dos hijos y que tendrá dos üiscípulós.
—Dos hijos... ya lo veis, dos gemelos,—murmuró la 
marquesa con un acento que Jazmín no quisó observar.— 
Según la condesa me escribió, aquella misma noche, des­
pués de partir el cirujano, sintióse sobrecogida de nuevos 
dolores, y dió á luz un segundo hijo;... aquí he de tener su 
carta...' r—Señora,—repuso gravemente Jazmín,—olvidáis que 
vos como todo el mundo, solo sabéis lo que la condesa 
diió etí público; acordáos de que hay un secreto, secreto 
Olie solo yo poóeo, y que voy á revelaros. ‘
 ̂—«Por qué me confiáis a mí un secreto que Dios os 
manda guardar, puesto que según decís os fué revelado 
m  el tribunal de la penitencia?—exclamó la marquesa le­
vantándose presa de indecible agitación. ,
—Porque al revelarlo espero salvar la vida de un hom­
bre y Dios no ha querido qué el confesor permita la muer­
te de la crmtura cuya salvación tenga en su mano.
Én aquel instante ofrecía la marquesa la más horrible 
ím áiíen  de la desesperación y .del espanto; veiasela agi- 
" Srse como en una agonía contra el deseo de detener con 
mía nalabra las revelaciones de Jazmín. Aquella palabra 
 ̂divagaba poY sus labios, pero de repente su alma podero­
sa ew combatidíá por una nueva fuerza. ¿Qué sabrá?- 
preguntábase la marquesa,;-quizásnoio sepa todo, ¡es-
' ^^JaSn, eí corazón sencillo, tanincapaz en cualquier 
otra circunstancia de defenderse contra el genio de la 
marauesa, veiá no obstante cada fluctuación de su alma 
v ía segtiia en sus 'movimiétitos todos, como ve el pesca­
dor atdtarsé sóidamente éntre las aguas én las últimas 
V oSivulsipnes de la agónia áéü̂ p̂ ú los
^*ía^rquesa^^^^ ú su alredédórúna mirada de des-
. c o ^ ¿ “ 2â g nadie ha sabido iamás,-dijp Jazmín bajŵ ^
do la voz,—es que la cóudoña do Xiaverme había recibido
mentó, señora,' os encontilSis delápi© úe una excepción.
La marquesa levantó cóP orgullo su frente, admirada 
de la audacia y entereza del pobre hombre á quien ymra 
tan humilde. „ . , , ,
—No se trata, señora,̂ de un hijo de familia culpable y 
anandonado por vos á las leyes; no ¡ée trata de una amiga 
que os lega su hijo, y cuya memoria y voluntad postrera 
nada dicen á vuestro cordón; el óonde de Lavernie no es 
solo un hijo de familia ó éihijo. de una amiga...
—¿Quién es pues?...— bfeceóda  marquesa mordida en
el corazón por una víhoraltnisteriosa. ,
Jazmín guardó silencif por un momento,-en aparien­
cia para tomar aliento y ppjugarse el rostro; pero ©n rea­
lidad para refrenar su cólfra é imponer calma yorden á 
sus palabras, de las cualeSipo se sentía ya dueño.
—¡Responded, señor abate, respondedl—dijo la mar­
quesa temblando. ,
—Sin duda sabréis, seúora,---continuó lentamente el 
abate,—que la condesa déiLavernie tenía c(os hijos, dos 
mellizos; no debéis ignorarlo, señora, puesto que érais su 
amiga. ; : .y,.-';:.: ;
La marquesa palideció, so levantó y murmuró con voz 
ahogada: .
—Sí, lo sé; y uno de ellos murió, ¿no es verdad?
—rSí, señoraj uno de ellos murió; per.o hay algo inás que 
vos quizás no sepáis, pues á sáberiô i os habría hallado 
más compasiva y misericordiosa, vos que reináis sopreel 
mundo tanto por vuestro genioíComo pór vuestra hermo­
sura.
La marquesa sintió que sus ojos vacilabanj que Jazmín 
la dominaba con su mirada franca y leal, y extendió la 
mano hácia su sillón, cuyo respaldo estrechó convqlsiva- 
mente.
—Escuchad una dolorosa historia,—dijo el abate;— 
¡desde las alturas en que os cerííéis sobre las iniserias úe 
la tierra, fijad vuestra mirada en lo que se extiende á 
vuestros pies, sabed lo que sufren aquí en el mundo lás 
madres que no son reinas, las reinas que no son mádresl 
La marquesa nó pudo contenerse por más |tiempo y 
aterrorizada exclamó:  ̂ ^ : ■
‘̂ ¿Qué vais á,decirme, señor ábate?
Jazmín temió revelar demasiado su;pensamiento y su 
triunfo.
. - ; ’̂ Yoy á haceros una relación, que sin ,duda no o? toca 
eu lo más mínimo, pero que oiréis con interés, en cuanto
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S *  v e n d e n
'Una máquina fotográfica 
18x24 modelo de campaña 
con objetivo, oharis doble, trí­
pode, saoo-moohila y otra Es • 
tereooópica para doce placas 
8 1x2X17 con objetivos.
Informarán en El Timbre, 
Galdererfa 3 y 5
S e  a lq u i l e
un gran local compuesto d^f^ 
maoenes altos y bajos oon^óz 
oasas habitarión en la ea’ 
Llano del.Mariscal núme;ro. 
Darán razón para tratar/ 
lie de D.* Trinidad GmndI: 
mero 21 (antes calle del R 
gro.)
Agua Mineral Natural
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La mejor de todos los manantiales dê  Vichy. Ifjí 
no decantada y muy, gaseosa... I ;
De venta en las principales farmacias y drogi
e L A T ñ - I Ü I E l E S lBazar de Hovedade-e Perfumería /«,'
A L E J A N D R O  R O M F i R l
4. Blarqués d®. Larios. 4.—MALAGUÁ
“ “ 'Exclusiva’ pira í r r i t a  en Málaga y  su.prorin 
to-Mérieses. • , „ ^4, Marques de I»ano
